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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
A. DESKRIPSI WILAYAH 
Berdasarkan hasil survei berupa pengamatan langsung kondisi lapangan dari 
RW. 02, Tahunan, Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta 
diperoleh kondisi wilayah sebagai berikut : 
1. Letak Wilayah 
 
 
 
Gambar 1.1 
 
Lokasi wilayah kelurahan Tahunan 
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Kelurahan Tahunan merupakan salah satu kelurahan yang terdapat dalam 
Kecamatan Umbulharjo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kelurahan Tahunan 
memiliki luas wilayah sebesar 0,72 km2 dan dibentuk pada tahun 1981 dengan 
dasar hukum pembentukan dalam Perda Prov. DIY No. 6 Tahun 1981 tentang 
Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan di Proponsi 
DIY. Jumlah penduduk di Kelurahan Tahunan mencapai 18.304 dengan pembagian 
jenis kelamin perempuan 4.638 dan laki-laki 4.514. Kampung Tahunan dibatasi oleh 
: 
a) Sebelah Utara : Kelurahan Semaki 
b) Sebelah Selatan : Kelurahan Pandeyan 
c) Sebelah Barat : Kelurahan Wirogunan 
d) Sebelah Timur : Kelurahan Warungboto 
Kelurahan Tahunan terdiri dari 12 RW dan 50 RT yang tersebar di 2 
kampung yaitu : 
1. Kampung Tahunan : RT 01-14 
2. Kampung Celeban : RT 15-38 
3. Kampung Tempel Wirogunan : RT 39-50 
Kampung Tahunan sebagai kampung wisata memiliki sejarah kebudayaan 
yang cukup panjang. Terdapat beberapa peninggalan yang dapat menunjukkan 
sejarah perkembangan kampung Tahunan tersebut. Bila diurutkan berdasarkan 
waktu pembangunannya, peninggalan-peninggalan tersebut antara lain adalah 
sebagai berikut: 
1. Pendapa 131, 
2. Makam Kyai Ndara Purba, 
3. Makam Pahlawan Kusumanegara, 
4. Pendapa Amad Kardjan, 
5. Gerbang Kampung Tahunan, 
6. Balai Rukun Kampung Tahunan. 
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2. Topografi dan Keadaan Tanah 
 
a) Topografi 
Topografi RW 02 yang termasuk dalam Kampung Tahunan 
merupakan kampung padat penduduk, dengan suhu rata-rata 33 derajat, 
dengan keadaan angin yang sedikit karena begitu padat penduduk dan 
pemukiman. 
b) Keadaan Tanah 
RW 02 hampir tidak ada lahan kosong karena padatnya pemukiman 
warga. Dan juga akses jalan yang sempit hanya bisa dilalui 1 mobil. Kondisi 
jalan sudah bagus dan di konblok. 
3. Perhubungan 
Keadaan jalan utama di RW 02 Tahunan sangat baik dan bisa dilalui oleh 
warga namun cukup sempit dan hanya bisa dilalui 1 mobil, sedangkan untuk 
jalan masuk disekitar pemukiman warga terhitung sempit dan ada beberapa jalan 
hanya hanya dapat digunakan oleh pejalan kaki dan sepeda motor yang dapat 
melaluinya walaupun sebagian besar jalan sudah rata dan nyaman untuk dilalui. 
Rata-rata penduduk RW 02 , Kelurahan Tahunan sudah memiliki kendaraan 
pribadi berupa sepeda motor dan mobil. Sarana komunikasi sebagian besar 
memiliki telepon genggam (handphone). 
Jaringan listrik, semua penduduk mendapatkannya, sehingga sangat 
memudahkan warga untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang membutuhkan 
aliran listrik. Demikian juga untuk anak-anak dengan adanya listrik sangat 
membantu dalam aktivitas belajar. 
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4. Keagamaan 
Mayoritas penduduk RW02 Kelurahan Gowongan beragama Islam 
yaitu sebanyak 655 orang. Sedangkan yang beragama Katholik sebanyak 111 
orang dan yang beragama Kristen sebanyak 51 orang. 
5. Keadaan Ekonomi 
Perkampungan di Tahunan ini termasuk perkampungan yang padat 
penduduk, dengan kondisi penghasilan ekonomi menengah ke bawah. 
Mayoritas mata pencaharian pendudukya yaitu sebagai pekerja wiraswasta. 
Ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, karyawan toko di Malioboro, jual 
sembako dan ada yang keliling berjualan makanan di area kampung. 
Pelaksanaan survei dilakukan sebelum pelaksanaan KKN. Laporan 
pelaksanaan survei dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 
Tabel 1.1 Pengurus RW 02 Kelurahan Tahunan 
 
No Nama Jabatan 
1. Sutarto Ketua RW 02, Kelurahan Tahunan 
2. Sutadi Ketua RT 07, Kelurahan Tahunan 
3. Sutikno Eko Ketua RT 08, Kelurahan Tahunan 
4. Alloys Alberth Ketua RT 09, Kelurahan Tahunan 
5 Bambang Ketua RT 10, Kelurahan Tahunan 
6 Sutikno 
Ketua Takmir Masjid Amanah 
Tahunan 
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6. Pendidikan 
Sebagian besar warga Tahunan merupakan tamatan SLTA/Sederajat. 
Berikut data pendidikan warga Tahunan : 
Tabel 1.2 
Daftar Pendidikan Penduduk Kelurahan Tahunan 
 
Pendidikan Jumlah 
Tamat sd/sederajat 821 
Sltp/sederajat 1.052 
Slta/sederajat 2.548 
Diploma i/ii 2.000 
Akademi/diploma iii/sarjana muda 185 
Diploma iv/strata i 192 
Strata-ii 24 
Strata-iii 0 
Jumlah Warga 6.822 Orang 
 
7. Prasarana kesehatan 
RW 02 terdapat posyandu anak-anak dan juga posyandu lansia yang 
rutin dilaksanakan. Kesadaran akan kesehatan pun cukup baik, disetiap RT 
melakukan kegiatan kerja bakti disetiap minggu pagi untuk membersihkan 
lingkungan dan selokan-selokann. 
8. Profil Masjid 
Masjid Amanah terletak di RW 02 RT 08 yang merupakan salah satu 
sarana pusat pengembangan kegiatan keagamaan warga sekitar. Masjid Amanah 
berdiri pada tahun 1978 dan beralamat di Tahunan Gang Kedasih RT 
08. Masjid ini memiliki luas tanah sebesar 420 m2 dan luas bangunan sebesar 
141 m2. Dengan luas tersebut masjid Amanah dapat menampung sebanyak 300 
jamaah. 
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Fasilitas dan kelengkapan Masjid Amanah sudah memadai, seperti 
tersedianya kamar mandi/WC, tempat wudhu, beberapa alat sholat seperti 
mukena, dan lain sebagainya. Lingkungan Masjid Amanah yang cukup luas dan 
bersih sehingga dapat menambah kenyamanan dalam beribadah. 
Aktivitas  di  Masjid  Amanah  meliputi  shalat  fardhu,  shalat  Jum‟at, 
pengajian rutin setiap ahad pagi, pengajian rutin setiap tanggal 27 dan jumat 
wage, serta TPA. Kegiatan TPA dilaksanakan seminggu 3 kali yaitu setiap hari 
jum‟at, sabtu dan minggu  untuk membantu anak-anak untuk belajar baca tulis 
Al-Qur‟an. Keorganisasian Masjid Amanah dikelola oleh takmir masjid. 
 
 
B. RENCANA PEMBANGUNAN WILAYAH 
Kegiatan KKN ini kami susun berdasarkan hasil survei yang kami lakukan 
di RW 02 Kelurahan Tahunan, Kecamatan Umbulharjo. Rencana kegiatan yang 
kami susun mencakup beberapa bidang yaitu Bidang Keilmuan, Keagamaan, Seni 
dan Olahraga, serta Bidang Tematik atau Non Tematik. Rencana kegiatan yang 
kami susun ini juga bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat : 
1. Bidang Keilmuan 
Kegiatan dalam bidang keilmuan disesuaikan dengan program studi 
atau bidang ilmu yang serumpun dengan program studi mahasiswa KKN. 
Misalnya, untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mengadakan program 
bimbingan belajar, mengadakan bimbingan kelompok teknik simulasi. 
2. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan 
pendalaman maupun pengalaman agama Islam dan pembangunan/perawatan 
fisik untuk sarana ibadah dan/atau tempat menuntut ilmu bagi umat Islam. 
Program bidang keagamaan disesuaikan dengan kegiatan yang sudah berjalan 
sebelumnya di Masjid Amanah seperti TPA yang diadakan seminggu 3 kali, 
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pengajian rutin setiap ahad pag. Selain itu, dalam upaya merawat Masjid 
Amanah kami memiliki program membersihkan masjid dimana mahasiswa 
KKN bergotong royong untuk membersihkan Masjid Amanah setiap kamis 
malam. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga yaitu berkaitan dengan seni dan olahraga yang 
berkembang di masyarakat dan akan di kembangkan di masyarakat. Kegiatan 
seni dan olahraga di RW 02 ditunjukkan kepada anak-anak, remaja, dan juga 
dewasa. Kegiatan bidang seni dan olahraga seperti, senam untuk semua warga, 
jalan sehat untuk semua warga, permainan tradisional, pelatihan kerajinan 
tangan untuk anak-anak, dan lainnya. 
4. Bidang Tematik dan Nontematik 
Bidang tematik yaitu kegiatan yang berhubungan dengan tema yang 
telah ditentukan dan tidak termasuk dalam program/kegiatan pada Kelompok 
Bidang Keilmuan, Kelompok Bidang Keagamaan, dan Kelompok Bidang Seni 
dan Olahraga. Bidang tematik untuk wilayah Tahunan yaitu mengenai pelatihan 
kesehatan lingkungan, pemilahan sampah dan PHBS. Program tematik kami 
seperti sosialisasi dan penyuluhan mengenai ecobrick  dan lorong sayur. 
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C. PERMASALAHAN YANG DIALAMI 
Berdasarkan kondisi lapangan, permasalahan yang kami temukan di lokasi 
KKN RW 02, Kelurahan Tahunan sebagai berikut: 
Tabel 1.3 
Permasalahan yang Dialami RW 02 Kelurahan Tahunan 
 
Bidang Permasalahan 
 
 
Keagamaan 
1. Remaja Masjid Amanah kurang aktif 
dengan baik dalam kegiatan keagamaan. 
2. Kurangnya tenaga pengajar TPA. 
3. Kurangnya partisipasi warga dalam 
kegiatan sholat 
 
 
 
 
 
Tematik 
1. Terdapatnya genangan-genangan air 
dilingkungan masyarakat yang dapat 
memicu perkembangan nyamuk yang dapat 
menimbulkan penyakit demam berdarah 
2. Kurangnya kesadaran warga dalam 
melakukan pemilahan sampah organik dan 
Non organik 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana program pembangunan wilayah dan 
permasalahan yang ditemukan di lokasi KKN yaitu RW 02 Kelurahan Tahunan, 
Kecamatan Umbulharjo, maka disusunlah rencana program dan kegiatan adalah 
sebagai berikut : 
 
 
A. Bidang Keilmuan 
Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang 
dikerjakan dengan dasar keilmuan yang ditekuni oleh masing-masing mahasiswa 
yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN). Program kerja ini mencakup 
program studi Manajemen, Akuntasi, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Biologi, 
Pendidikan Bimbingan Konseling, Ilmu Komunikasi, Sastra Indonesia dan 
Farmasi. Adapun penjelasan mengenai bidang kelimuan dari masing-masing 
program studi sebagai berikut: 
1. Pelatihan membuat laporan keuangan 
2. Penyuluhan manajemen ekonomi 
3. Penyuluhan penyelenggaraan antara keinginan dan kebutuhan 
4. Penyelenggaraan bimbingan kelompok teknik simulasi 
5. Penyelenggaraan bimbingan belajar 
6. Penyuluhan kesehatan 
7. Pelatihan APOCIL 
8. Penyelenggaraan sosialisasi literasi media 
9. Penyelenggaraan sosialisasi sadar lingkungan 
10. Penyelenggaraan campaign no plastic 
11. Pengenalan anggota tubuh 
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B. Bidang Keagamaan 
Bidang keagamaan adalah bagian pengontrol masing-masing manusia. 
Agama memang dijadikan sebagai pengontrol dan tuntunan hidup manusia dalam 
menjalani kehidupan. Adapun kegiatan KKN dalam bidang keagamaan sebagai 
berikut: 
1. Pembinaan TPA 
2. Penyelenggaraan sarana dan prasarana masjid 
3. Penyelenggaraan pengajian dan pelatihan jenazah 
4. Penyelenggaraan seni dan budaya islam 
5. Penyelenggaraan kehidupan beragama 
 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang Seni dan Olahraga merupakan program kerja yang berhubungan 
dengan kegiatan kesenian dan olahraga. Adapun kegiatan KKN dalam bidang 
kesenian dan olahraga sebagai berikut: 
1. Bidang Olahraga 
a. Pendampingan olahraga skipping untuk anak-anak 
b. Penyelenggaraan badminton 
c. Pelatihan senam konsentrasi otak 
d. Penyelenggaran permainan tradisional 
e. Pelatihan ice breaking 
f. Penyelenggaran permainan rubik 
g. Penyelanggaran senam dan jalan sehat kampung 
2. Bidang Kesenian 
a. Pembuatan puisi 
b. Pengenalan budaya melayu 
c. Pelatihan menyanyi bahasa inggris 
d. Pelatihan mewarnai 
e. Pelatihan membuat kincir angin 
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f. Penyelenggaran menyanyi lagu jawa 
g. Penyelenggaran pelatihan menari 
 
D. Bidang Tematik dan Nontematik 
Bidang tematik dan nontematik merupakan bidang yang program 
kerjanya difokuskan di kegiatan masyarakat umum yang mencakup anak-anak, 
remaja, ibuk-ibu, dan juga lansia. Adapun rincian kegiatan pada bidang ini yaitu: 
1. Penyelenggaraan sosialisasi program 
2. Penyelenggaraan edukasi tentang kesehatan lingkungan 
3. Penyelenggaraan pelatihan kesehatan lingkungan. 
4. Penyelenggaraan role play pemilahan sampah dan PHBS. 
5. Penyelenggaraan rumah data. 
6. Penyelenggaraan pendampingan lomba. 
7. Penilaian dan gelar produk lomba.
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
Program kegiatan KKN Alternatif 65 UAD berlangsung selama kurang lebih 
dua bulan telah kami rencanakan dan telah terlaksana. Adapun pelaksana program 
kegiatan KKN Alternatif 65 Divisi IV.B.2 beranggotakan 9 mahasiswa yang terdiri dari 
berbagai macam program studi. Nama-nama mahasiswa anggota KKN Alternatif 65 
Divisi IV.B.2 adalah sebagai berikut : 
 
1. Nisa Bela Dina 1500012245 (A) 
2. Annisaa Kynda 1600001076 (B) 
3. Ilfi Intansari 1600005096 (C) 
4. Fatchu Rozak 1600011066 (D) 
5. Meichicha Serli 1600017079 (E) 
6. Nusi Anggoro Putro 1600023027 (F) 
7. Endah Prastyaningrum 1600023030 (G) 
8. Uswatun Khasanah 1600030117 (H) 
9. Ge-Mingren 1806025092 (I) 
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A. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
 
PROGRAM DAN KEGIATAN BERSAMA 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
2020 Periode LXV Tahun Akademik 2019/2020 
 
Divisi/Kelompok/Unit : IV.B.2 
 
Lokasi : Masjid Amanah, Tahunan Umbulharjo Yogyakarta 
D.I.Yogyakarta. 
 
Bidang I : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (tidak ada proker bersama) 
Bidang II : Keagamaan (Total JKEM bidang ini 600 menit) 
Bidang II : Seni dan Olahraga (Total JKEM bidang ini 450 menit) 
Bidang IV : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM bidang ini 6000 menit) 
1. Bidang II Keagamaan 
 
A. Bidang Keagamaan 
Frek 
Mhs Yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan saran dan 
prasarana masjid 
    
a. Membuat majalah dinding   21/12/19 Tgl.: 29/12/19 
 dengan tema Asmaul-husna  09/1/20 30/12/19 
   
3 x 50” 
15/1/20 08/01/20 
Vol.: 9 
2. Penyelenggaraan pengajian 2 x 100”    
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 Memberi pengajian 
dengan tema sudut 
pandang islam 
mengenai tahun baru 
masehi. 
 
 
1 x 
100” 
  24/12/19 Tgl. 
13/12/19 
Vol.: 50 
: 
 Memberikan 
pelatihan perawatan 
jenazah 
1 x 
100” 
  07/1/20 Tgl. 
13/01/20 
Vol.: 50 
: 
3. Penyelenggaraan seni dan 
budaya islam 
    
 Menyelenggarakan lomba 
mewarnai kaligrafi. 
 
1x 100” 
 10/1/20 Tgl. 
22/12/19 
Vol.: 20 
: 
4. Penyelenggaraan pelaksanaan 
kehidupan Beragama 
    
 Melaksanakan lomba adzan 
anak-anak 
 
1x 100” 
 17/12/19 Tgl. 
10/01/20 
Vol.: 10 
: 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
 
2. Bidang III Seni dan Olahraga 
 
B. Bidang Seni dan Olahraga 
Frek 
Mhs Yg 
terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Seni     
a. Menyelenggarakan   05/1/20 Tgl. : 01/01/20 
 pelatihan nari anak-anak  
3 x 50” 
Semua 11/1/20 
12/1/20 
03/01/20 
08/01/20 
     Vol.: 10 
 JKEM Sub bidang Seni 150”    
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2. Penyelenggaraan Olahraga     
a. Menyelenggarakan senam 
bersama 
1 x 100” 
 28/12/19 Tgl. : 12/01/20 
Vol.: 80 
 Menyelenggarakan jalan 
sehat kampung 
1 x 200” 
 29/12/19 Tgl : 12/01/20 
Vol : 80 
JKEM Bidang Kesenian 
dan Olahraga 
 
450” 
   
 
3. Bidang Tematik dan Non Tematik 
 
 
No. 
 
Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1 Penyelenggaraan 
Sosialisasi program 
    
A Melaksanakan sosialisasi 
tentang Pemberdayaan 
Masyarakat dalam inisiasi 
program lorong sayur 
1x 150 Semua 23/11/19 Tgl. : 23/11/19 
Vol.: 20 
2 Penyelenggaraaan Edukasi 
tentang kesehatan 
lingkungan 
    
A Memberikan  edukasi 
kesehatan lingkungan 
tentang pembuangan 
sampah dan PHBS pada 
anak-anak    di        RW   02 
Kelurahan Tahunan 
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 Kecamatan Umbulharjo     
 Kelompok 1/RT 7 4 x  Semua 25/11/19 Tgl. : 25/12/19 
 100  
26/11/19 26/12/19 
   27/111/19 28/12/19 
   28/11/19 29/12/19 
    Vol.: 20 
 Kelompok 2/RT 8 4 x  Semua  Tgl. : 01/12/19 
 100  
25/11/19 15/12/19 
   26/11/19 07/01/20 
   27/11/19 08/01/20 
   28/11/19 Vol.: 20 
 Kelompok 3/RT 9 4 x  Semua 25/11/19 Tgl. : 29/12/19 
 100  
26/11/19 09/01/20 
   27/11/19 10/01/20 
   28/11/19 12/01/20 
    Vol.: 20 
 Kelompok 4/RT 10 4 x  Semua 25/11/19 Tgl. : 22/11/19 
 100  
26/11/19 02/12/19 
   27/11/19 14/01/20 
   28/11/19 14/01/20 
    15/01/20 
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      Vol.: 20 
B Memberikan  edukasi 
kesehatan lingkungan 
tentang penyakit akibat 
sampah pada remaja di RW 
02 Kelurahan Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo 
2x150 semua 29/11/19 
 
30/11/19 
Tgl. : 02/01/20 
05/01/20 
Vol.: 20 
C Memberikan  edukasi 
kesehatan lingkungan 
tentang pemanfaatan 
sampah pada remaja pada 
remaja di RW 02 Kelurahan 
Tahunan  Kecamatan 
Umbulharjo 
2x150 semua 1/12/19 
 
2/12/19 
Tgl. : 30/12/19 
01/01/20 
Vol.:20 
D Memberikan  edukasi 
kesehatan lingkungan 
tentang lorong sayur / 
vertical garden pada 
ibu/bapak-bapak di RW 02 
Kelurahan  tahunan 
Kecamatan Umbulharjo 
2x150  3/12/19 
 
4/12/19 
Tgl. : 27/11/19 
05/12/19 
Vol.: 20 
3 Penyelenggaraan 
pelatihan kesehatan 
lingkungan 
    
A Memberikan pelatihan 
pembuatan vertical garden 
dan lorong sayur pada ibu- 
ibu&bapak-bapak   di  RW 
1x150 Semua 5/12/19 Tgl. : 21/12/19 
Vol.: 20 
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 02 Kelurahan Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo 
    
B Memberikan pelatihan 
pemanfaatan sampah botol 
plastik pada remaja di RW 
02 Kelurahan Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo 
2x150  6/12/19 
 
7/12/19 
Tgl. : 03/01/20 
04/01/20 
Vol.: 20 
C Memberikan pelatihan 
pembuatan ecobrics pada 
remaja di RW 02 Kelurahan
 Tahunan 
Kecamatan Umbulharjo 
2x150  8/12/19 
 
9/12/19 
Tgl. : 06/12/19 
07/12/19 
Vol.: 20 
D Memberikan pelatihan 
pembuatan ecobrics pada 
ibu-ibu&bapak-bapak di 
RW 02  Kelurahan Tahunan
 Kecamatan 
Umbulharjo 
1X150  10/12/19 Tgl. : 08/12/19 
Vol.: 20 
4 Penyelenggaraan role play 
Pemilahan sampah dan 
PHBS pada anak di RW 02 
kelurahan Tahunan 
kecamatan Umbulharjo 
    
A Melakukan role play 
pemilahan sampah dan 
PHBS pada anak-anak di 
RW         02        Kelurahan 
Tahunan Kecamatan 
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 Umbulharjo     
 Kelompok 
1/RT 7 
1 x 200  Semua 11/12/19 Tgl. : 24/11/19 
 
Vol.: 20 
 Kelompok 
2/RT 8 
1 x 200  Semua 12/12/19 Tgl. : 06/01/20 
 
Vol.: 20 
 Kelompok 
3/RT 9 
1 x 200  Semua 13/12/19 Tgl. : 11/01/20 
 
Vol.: 20 
 Kelompok 
4/RT 10 
1 x 200  Semua 14/12/19 Tgl. : 13/01/20 
 
Vol.: 20 
5 Penyelenggaraan Rumah 
Data (pemanfaatan lahan 
dan pengolahan sampah 
rumah tangga). 
    
A Melakukan 
penyelenggaraan    Rumah 
Data (pemanfaatan lahan 
dan pengolahan   sampah 
rumah tangga) RW 02 
kelurahan  Tahunan 
kecamatan Umbulharjo 
6x150  15/12/19 
16/12,19 
 
17/12/19 
 
18/12/19 
 
19/12/19 
 
20/12/19 
Tgl. : 17/12/19 
18/12/19 
19/12/19 
 
22/12/19 
 
23/12/19 
 
24/12/19 
 
Vol.: 20 
6 Penyelenggaraan 
pendampingan lomba 
    
A Melakukan pendampingan 1 x 150 Semua 21/12/19 Tgl. : 13/12/19 
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 lomba karya seni dari 
sampah plastik pada remaja 
di RW 02 
   Vol.: 3 
B Melakukan pendampingan 
lomba mewarnai gambar 
lingkungan pada anak-anak 
di RW 02 
1 x 150 Semua 22/12/19 Tgl. : 12/01/19 
Vol.: 3 
C Melakukan pendampingan 
lomba ecobrics pada ibu- 
ibu di RW 02 
1 x 150 Semua 23/12/19 Tgl. : 12/12/19 
Vol.: 3 
7 Penilaian dan gelar produk 
lomba 
    
A Menyelenggarakan 
penilaian dan gelar produk 
lomba di kelurahan 
Tahunan Kecamatan 
Umbulharjo 
1 x 300 Semua 24/12/19 Tgl. : 14/12/19 
Vol.: 20 
Total 6000    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
Nama : Kegiatan Bersama 
 
Lokasi : RW 02, Tahunan, Kel. Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta 
 
 
 
No 
 
Program dan 
Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
 
1. 
Tadarus bersama 48 x 50” Semua 
 20/11/19 s/d 
14/01/20 
 
 
2. 
Kerjabakti 
membersihkan 
masjid 
 
 
8 x 50” 
 
 
Semua 
  
Setiap 
Malam 
kamis 
 
3. 
 TPA 
 
 
24 x 50” 
 
Semua 
 Setiap 
jum‟at sabtu 
dan 
minggu 
 
4. 
 
Pengajian ahad pagi 
 
7 x 50” 
 
Semua 
 Setiap 
minggu 
pagi 
 
5. 
Kerja bakti RT 09 1 x 50” Semua  24/11/19 
 
6. 
Pengukuran jalan 1 x 50” Semua  25/11/19 
 
7. 
Senam 1 x 100” Semua  01/12/19 
 
8. Menyiram tanaman 2 x 50” Semua 
 01/12/19 
03/12/19 
 
9. 
 
Bank sampah 
 
1 x 100” 
 
Semua 
  
08/12/19 
 
10 
 
Bank tigor 
 
1 x 100” 
 
Semua 
  
08/12/19 
 
11 
 
Kerja bakti 
 
1 x 100” 
 
Semua 
  
15/12/19 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama : Kegiatan Bersama 
 
Lokasi : RW 02, Tahunan, Kel. Tahunan, Umbulharjo, Yogyakarta 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” - - 600” 
III. Seni dan Olahraga 450” - - 450” 
IV. Tematik dan 
Nontematik 
6.000 - - 6.000” 
Total JKEM 7.050”   7.050” 
 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
550” - - 550” 
23 
 
 
 
III. Seni dan Olahraga - - - - 
IV. Tematik dan Nontematik 1.000” - - 1000” 
Total JKEM 1.550” -  1.550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. Individual Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
1.500” - - 1.500” 
III. Seni dan Olahraga - - - - 
IV. Tematik dan Nontematik 3.050” - - 3.050” 
Total JKEM 4.550” - - 4.550” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 2.450” - - 2.450” 
24 
 
 
 
III. Seni dan Olahraga 100” - - 100” 
IV. Tematik dan Nontematik 4.750” - - 4.750” 
Total JKEM 7.300” - - 7.300” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 3.300” - - 3.300” 
III. Seni dan Olahraga 450” - - 450” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.500” - - 6.500” 
Total JKEM 10.250” - - 10.250” 
25 
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B. PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN INDIVIDUAL 
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXV Tahun Akademik 2019/2020 
Nama Mahasiswa (dan Kode) : Nisa Bella Dina (A) 
NIM  1500012245 
Program Studi : Akuntansi 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : RW 02/ Tahunan/ Tahunan 
Kecamatan/Kabupaten : Umbulharjo 
Provinsi : D.I.Yogyakarta 
 
 
No 
 
Program dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mhs 
Yg 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan 
pelatihan 
membuat laporan 
keuangan 
    
a. Memberi penyuluhan 
tentang 
pentingnya membuat 
laporan 
keuangan yang sederhana 
untuk 
remaja 
 
 
1 x 100” 
 
 
A 
 
24/12/19 
Tgl: 24/12/19 
Vol: 7 
b. Praktek membuat laporan 
keuangan di sertai dengan 
pemberian contoh kasus 
transaksi 
(pemasukan/pengeluaran 
kas) 
 
 
 
1 x 50” 
 
 
A 
 
25/12/19 
Tgl: 16/12/19 
Vol: 8 
2. Penyuluhan pentingnya     
27 
 
 
 
 menabung     
a. Memberi pemutaran film 
tentang pentingnya 
menabung 
1 x 50” A  
10/12/19 
Tgl : 28/11/19 
Vol: 11 
b. Memberi penyuluhan 
tentang pentingnya 
Menabung untuk anak- 
Anak 
 
1 x 100” 
 
A 
 
11/12/19 
 
Tgl: 10/12/19 
Vol: 9 
3. Penyelenggaraan literasi 
antara 
keinginan dan kebutuhan 
    
a. Menyelenggarakan 
literasi antara 
keinginan dan kebutuhan 
kepada 
anak-anak 
 
1 x 100” 
 
A 
2/12/19  
Tgl : 24/11/19 
Vol: 7 
b. Menyelenggarakan post- 
test antara 
keinginan dan kebutuhan 
 
1 x 50” 
 
A 
 
31/12/19 
 
Tgl: 25/11/19 
Vol: 7 
4. Penyuluhan manajemen 
waktu 
    
a. Memberi penyuluhan 
tentang 
pentingnya manajemen 
waktu 
kepada anak-anak 
 
1 x 100” 
 
A 
 
9/12/19 
 
Tgl: 15/12/19 
Vol: 9 
5. Penyuluhan Financial 
Keluarga 
    
a. Memberikan Penyuluhan 
tentang 
pentingnya membuat 
anggaran 
bulanan kepada ibu-ibu 
PKK 
 
 
1 x 100” 
 
 
A 
 
01/01/20 
 
 
Tgl: 09/12/19 
Vol: 13 
 JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
650” 
   
B. Bidang Keagamaan     
1. Pembinaan TPA     
28 
 
 
 
a. Memberi pendampingan 
mengaji 
iqra‟ jilid 5 untuk anak- 
anak TPA 
Masjid 
 
 
6 x50” 
 
 
A 
  
 1. Mendampin 
gi dalam 
membaca 
iqra‟ jilid 
5 hal 1-5 
 
1x50” 
  
A 
 
21/11/19 
 
Tgl: 21/11/19 
Vol: 7 
 2. Mendampin 
gi dalam 
membaca 
iqra‟ jilid 
5 hal 6-10 
 
1x50” 
  
A 
 
22/11/19 
 
Tgl: 29/11/19 
Vol: 7 
 3. Mendampin 
gi dalam 
membaca 
iqra‟ jilid 
5 hal 11-15 
 
1 x 50” 
  
A 
 
23/11/19 
 
Tgl: 30/11/19 
Vol: 7 
 4. Mendampin 
gi dalam 
membaca 
iqra‟ jilid 
5 hal 16-20 
 
 
1 x 50” 
  
 
A 
 
28/11/19 
 
Tgl: 06/12/19 
Vol: 7 
 5. Mendampin 
gi dalam 
membaca 
iqra‟ jilid 
5 hal 21-25 
 
 
1 x 50” 
  
 
A 
29/11/19  
Tgl: 20/12/19 
Vol: 7 
 6. Mendampin 
gi dalam 
membaca 
iqra‟ jilid 
5 hal 26-30 
 
 
1 x 50” 
  
 
A 
 
30/11/19 
 
Tgl: 21/12/19 
Vol: 7 
b. Pendampingan pelatihan 
dan 
hafalan doa sehari-hari 
2 x 50" 
   
 1) Niat 
masuk 
dan 
keluar 
kamar 
 
1 x 50” 
  
A 
 
5/12/19 
 
Tgl: 25/11/19 
Vol: 9 
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 mandi      
 2) Hafalan 
doa 
bangun 
tidur 
 
1 x 50” 
  
A 
 
6/12/19 
 
Tgl: 25/11/19 
Vol: 10 
c. Pendampingan praktek 
wudhu dan 
tayamum untuk anak- 
anak dan 
remaja TPA di masjid 
 
 
3 x 50” 
   
 1) Doa sebelum dan 
sesudah berwudhu 
 
1 x 50” 
 
A  13/12/19 Tgl: 22/11/19 Vol: 11 
 2) Doa sebelum dan 
sesudah 
Tayamum 
 
1 x 50” 
 
A 
 
14/12/19 
 
Tgl: 30/11/19 
Vol: 9 
 3) Praktek tayamum  
1 x 50” 
 
A 
 
15/12/19 
 
Tgl: 11/12/19 
Vol: 9 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 600” 
   
C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Penyelenggaraan Seni 
Puisi 
    
a. Penyelenggaraan 
pembuatan puisi 
untuk mengisi madding 
masjid 
yang dilakukan oeh anak- 
anak 
TPA 
 
 
1 x 50” 
 
 
A 
 
 
7/12/19 
 
 
Tgl: 18/12/19 
Vol: 9 
2. Penyelenggaraan 
Olahraga 
Skipping 
    
a. Pendampingan Olahraga 
Skipping 
1 x 100” A 30/11/19 Tgl: 22/12/19 
Vol: 11 
30 
 
 
 
 untuk anak-anak     
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individu 
Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar - 650” 
 650” 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 600” 600” 
 1.200” 
III Senidan Olahraga 450” 150”  600” 
IV Tematik 6000” -  6.000” 
Total JKEM 7200” 1.400”  8.450” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
 
No 
 
Program dan 
Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
yang 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
 
1. 
 
Tadarus bersama 
 
48x50” 
 
Semua 
 
20/11/19 s/d 
14/01/20 
 
 
2. 
Kerjabakti 
membersihkan 
masjid 
 
 
8x50” 
 
 
Semua 
  
Setiap malam 
kamis 
 
3. 
 
TPA 
 
24x50” 
 
Semua 
 
Setiap jum‟at, 
sabtu dan minggu 
 
4. 
Pengajian ahad 
pagi 
 
7x50” 
 
Semua 
 
Setiap minggu 
pagi 
 
5. 
 
Kerjabakti RT 09 
 
1x50” 
 
Semua 
  
24/11/19 
 
6. 
 
Pengukuran jalan 
 
1x50” 
 
Semua 
  
25/11/19 
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7. 
 
Senam 
 
1x100” 
 
Semua 
  
01/12/19 
 
8. 
Menyiram 
tanaman 
 
2x50” 
 
Semua 
 
01/12/19 
03/12/19 
 
9. 
 
Bank sampah 
 
1x100” 
 
Semua 
  
08/12/19 
 
10. 
 
Bank tigor 
 
1x100” 
 
Semua 
  
08/12/19 
 
11. 
 
Kerja bakti 
 
1x100” 
 
Semua 
  
15/12/19 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
 
No 
 
Program dan 
Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mahasiswa 
yang Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
 
 
 
1 
Membimbing 
hafalan surat At- 
Tin kepada anak- 
anak Rw 02 
Tahunan 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
B 
 
 
 
26/12/19 
 
 
 
20/11/2019 
 
 
2 
Memberi materi 
baca tulis untuk 
anak kelas rendah 
 
 
1x50” 
 
 
C 
 
 
22/11/19 
 
 
21/11/2019 
 
 
3. 
Membimbing 
hafalan surat Al- 
Kafirun kepada 
anak-anak Rw 02 
Tahunan 
 
 
1x50” 
 
 
C 
 
 
23/11/19 
 
 
22/11/2019 
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4 
Membimbing 
hafalan surat Al- 
Kausar kepada 
anak-anak Rw 02 
Tahunan 
 
 
1x50” 
 
 
C 
 
 
29/11/19 
 
 
22/11/2019 
 
 
 
 
5 
Memberi 
pemutaran video 
tentang puasa 
kepada anak-anak 
Rw 02 Tahunan 
 
 
1x50” 
 
 
H 
 
 
26/12/19 
 
 
26/11/2019 
 
 
 
6 
Membimbing 
hafalan surat Al- 
falaq kepada 
anak-anak Rw 02 
Tahunan 
 
 
1x50” 
 
 
D 
 
 
22/12/19 
 
 
26/11/2019 
 
 
 
 
 
7 
Memberi 
pemahaman 
tentang 
pentingnya 
mengatur 
manajemen 
waktu 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
D 
 
 
 
 
09/01/19 
 
 
 
 
30/11/2019 
 
 
 
8 
Pendampingan 
permainan gobak 
sodor kepada 
anak-anak Rw 02 
Tahunan 
 
 
1x50” 
 
 
H 
 
 
04/01/20 
 
 
02/12/2019 
 
 
9 
Pendampingan 
menonton video 
cerita nabi adam 
kepada anak-anak 
Rw 02 Tahunan 
 
 
1x50‟ 
 
 
B 
 
 
30/11/19 
 
 
03/12/2019 
 
 
 
 
10 
Memberi 
pelatihan untuk 
kelompok 
menyanyi kepada 
anak-anak Rw 02 
Tahunan 
 
 
 
1x100” 
 
 
 
H 
 
 
 
02/12/19 
 
 
 
06/12/2019 
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11 
Menceritakan 
kisah sang rasul 
melalui lagu 
islami 
 
 
1x50” 
 
 
F 
 
 
02/01/20 
 
 
10/12/2019 
 
 
12 
Mengenalkan 
cara mencuci 
tangan 
 
 
1x100” 
 
 
F 
 
 
08/01/20 
 
 
11/12/2019 
 
 
 
13 
Mengajarkan 
doa-doa harian 
(doa keluar 
rumah dan 
belajar) 
 
 
1x50” 
 
 
F 
 
 
27/12/19 
 
 
19/12/2019 
 
 
14 
Memberi 
permainan puzzle 
perkenalan 
anggota tubuh 
 
 
1x50” 
 
 
C 
 
 
30/11/19 
 
 
20/12/2019 
 
 
15 
Memberi 
pelatihan 
permainan rubik 
 
 
1x50” 
 
 
G 
 
 
30/11/19 
 
 
23/12/2019 
 
 
 
16 
Melakukan 
sosialisasi 
dampak 
penggunaan 
sosial media 
 
 
1x100” 
 
 
H 
 
 
10/12/19 
 
 
27/12/2019 
 
 
 
17 
Memberi 
pendampingan 
anak-anak 
bermain 
badminton 
 
 
1x50” 
 
 
B 
 
 
09/02/19 
 
 
29/12/2019 
 
 
 
18 
Memberi 
pemahaman 
tentang dasar 
ekonomi untuk 
anak usia dini 
 
 
1x100” 
 
 
D 
 
 
30/12/19 
 
 
31/12/2019 
 
 
19 
Memberi 
sosialisasi 
“DAGUSIBU” 
 
 
1x50” 
 
 
F 
 
 
13/12/19 
 
 
31/12/2019 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 650” - 650” 
II Keagamaan 600” 600” - 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik 6.000” - - 6.000” 
Jumlah JKEM 7.200” 1.400” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d. 15 
 
No Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200” 50” 250” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 550 350” 350” 1250” 
III Seni dan Olahraga - - 100” 100” 
IV Tematik dan Nontematik 1000” - - 1000” 
Total JKEM 1550” 450” 500” 2600” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 30 
 
No 
 
Bidang da Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 450” 300” 750” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1500” 500” 500” 2500” 
III Seni dan Olahraga - 50” 200” 250” 
IV Tematik dan Nontematik 3050” - - 3050” 
Total JKEM 4550” 1000” 1000” 6550” 
35 
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PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXV Tahun Akademik 2019/2020 
Nama Mahasiswa (dan Kode) : Annisaa Kynda (B) 
NIM : 1600001076 
Program Studi : Bimbingan dan Konseling 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : RW 02/Tahunan/Tahunan/Umbulharjo 
Provinsi : D.I.Yogyakarta 
 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbigan Belajar 
    
1. Penyelengaraan 
Bimbingan Kelompok 
teknik simulasi games 
pada anak TK/SD/SMP 
    
a. Memberi bimbingan 
kelompok bagi anak-anak 
di dengan materi sebagai 
berikut: 
 
2x100‟ 
   
 1) Meningkatkan 
motivasi belajar 
kepada siswa 
melalui media 
video 
 
 
1x100‟ 
 
 
B 
 
 
27/11/19 
Tgl. : 28/11/19 
Vol. : 8 
 2) Meningkatkan 
motivasi belajar 
melalui 
permainan ular 
 
1x100‟ 
 
B 
 
14/12/19 
Tgl. : 24/11/19 
Vol. : 9 
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 tangga     
b. Memberi layanan 
bimbingan dan konseling 
bidang sosial pada anak- 
anak di dengan materi 
sebagai berikut 
 
 
3x50‟ 
   
 1) memahami 
pemahaman pada 
siswa mengenai 
prilaku bullying 
melalui media 
video 
 
 
 
1x50‟ 
 
 
 
B 
 
 
 
15/12/19 
Tgl. : 15/12/19 
Vol. : 8 
 2) menonton film 
pendek tentang 
prilaku bullying 
 
1x50‟ 
 
B 
 
17/12/19 
Tgl. : 15/12/19 
Vol. : 9 
 3) memberikan 
permainan 
mengenai prilaku 
bullying tom and 
jerry 
 
 
1x50‟ 
 
 
B 
 
 
17/12/19 
Tgl. : 22/12/19 
Vol. : 18 
2. Pengembangan edukasi 
pada anak dengan 
simulasi permainan 
    
a Memberi pendampingan 
permainan komunikata 
bertujuan untuk memberi 
pemahaman tentang 
komunikasi 
 
 
1x 150‟ 
 
 
B 
 
 
12/12/19 
Tgl. : 05/01/20 
Vol. : 15 
b Mengenal NKRI 
menggunakan monopoli 
 
1x100‟ 
 
B 
 
27/12/19 
Tgl. : 30/11/19 
Vol. : 7 
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan 600‟    
38 
 
 
 
 Bimbingan dan 
Membaca huruf Al- 
Quran 
    
a. Mendidik anak melalui 
cerita nabi dan rosul bagi 
anak-anak dengan materi 
sebagai berikut 
 
4x50‟ 
   
  
1) Cerita nabi Daud 
 
 
4x50‟ 
 
 
B 
 
 
21/11/19 
Tgl. : 22/11/19 
Vol. : 12 
Tgl. : 21/12/19 
Vol. : 12 
  
2) Cerita nabi Adam 
 
2x50‟ 
 
B 
30/11/19 
05/11/19 
Tgl. : 03/12/19 
Vol. : 10 
b Membimbing hafalan doa 
sehari-hari 
1x50‟    
  
1) Doa keluar dan 
masuk kamar 
mandi 
 
 
1x50‟ 
 
 
B 
 
 
11/01/20 
Tgl. : 29/11/19 
Dur. : 50‟ 
Vol. : 10 
c Menyimak hafalan juz 
Amma bagi anak-anak 
2x100‟    
  
 
 
1) Surat az-zalzalah 
 
 
2x 
50‟ 
 
 
 
B 
 
 
 
26/12/19 
Tgl. : 22/11/19 
Vol. : 8 
Tgl. : 20/12/19 
Vol. : 8 
  
2) Surat at-tin 
2x 
50‟ 
 
B 
 
26/12/19 
Tgl. : 20/11/19 
Vol. : 11 
39 
 
 
 
     Tgl. : 02/12/19 
Vol. : 11 
C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Pengenalan Budaya 
Melayu 
2x50‟    
a Menonton film mengenai 
Sejarah Melayu 
Kepulauan riau 
 
1x50‟ 
 
B 
 
09/12/19 
Tgl. : 11/12/19 
Vol. : 14 
b Mendampingi anak 
mewarnai Masjid 
Penyengat 
 
1x50‟ 
 
B 
 
20/12/19 
Tgl. : 11/12/19 
Vol. : 14 
2. Penyelenggaraan 
Badminton 
1x50‟    
a Mendampingi anak-anak 
Badminton 
 
1x50‟ 
 
B 
 
09/02/19 
Tgl. : 07/01/20 
Vol. : 12 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
 
No 
 
Program dan 
Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs Yg 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
 
 
1. 
Penyelenggaraan 
Bimbingan dan 
Membaca huruf Al- 
Quran 
Membimbing Iqro 1-3 
 
 
50‟ 
 
 
B 
 
 
02/01/20 
 
Tgl. : 10/01/20 
Vol. : 8 
 
2. 
 
Tadarus bersama 
 
50‟ 
 
Semua 
 
20/11/19 s/d 
14/01/20 
 
3. Kerjabakti membersihkan masjid 
 
50‟ 
 
Semua 
 
Setiap malam 
jumat 
40 
 
 
 
 
4. 
 
TPA 
 
50‟ 
 
Semua 
 Setiap jum‟at 
sabtu dan 
minggu 
 
5. 
 
Pengajian ahad pagi 
 
50‟ 
 
Semua 
 
Setiap minggu 
pagi 
 
6. 
 
Kerja bakti RT 09 
 
1 x 50‟ 
 
Semua 
  
24/11/19 
7. Pengukuran jalan 1 x 50‟ Semua 
 
25/11/19 
8. Senam 1 x 100‟ Semua  01/12/19 
 
9. 
Menyiram tanaman 
dikebun depan SD 
Tahunan 
 
2 x 50‟ 
 
Semua 
 01/12/19 
03/12/19 
10. Bank sampah 1 x 100‟ Semua  08/12/19 
11. Bank tigor 1 x 100‟ Semua  08/12/19 
12. Kerja bakti dikebun depan SD Tahunan 1 x 100‟ Semua 
 15/12/19 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
 
No 
 
Program dan 
Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mahasisw 
a yang 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
 
 
 
1 
Pendampingan 
bimbel matematika 
kepada anak-anak 
Rw.02 Tahunan 
 
1x50‟ 
 
G 
 
28 November 
2019 
 
21 November 
2019 
 
 
 
2 
Pendampingan 
membaca Iqro 
kepada anak-anak 
Rw.02 Tahunan 
 
1x50‟ 
 
A 
 
 
21 November 
2019 
 
21 November 
2019 
 
 
 
 
3 
Pendampingan 
memberi 
pengetahuan adab 
makan kepada anak- 
anak Rw.02 Tahunan 
 
 
1x50‟ 
 
 
H 
 
03 Januari 
2020 
 
25 November 
2019 
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4 
Pendampingan 
memberi 
pengetahuan adab 
terhadap yang lebih 
tua kepada anak-anak 
Rw.02 Tahunan 
 
 
1x50‟ 
 
 
H 
 
 
04 Januari 
2020 
 
 
25 November 
2019 
 
 
 
 
5 
Pendampingan 
memberi 
pengetahuan adab 
tidur kepada anak- 
anak Rw.02 Tahunan 
 
 
1x50‟ 
 
 
H 
 
02 Januari 
2020 
 
25 November 
2019 
 
 
 
6 
Pemutaran video 
tentang puasa kepada 
anak-anak Rw.02 
Tahunan 
 
1x50‟ 
 
H 
 
26 Desember 
2019 
 
26 November 
2019 
 
 
 
7 
Pendampingan 
hafalan surat al-falaq 
kepada anak-anak 
Rw.02 Tahunan 
 
1x50‟ 
 
D 
 
22 Desember 
2019 
 
26 November 
2019 
 
 
 
8 
Pendampingan 
permainan gerobak 
sodor kepada anak- 
anak Rw.02 Tahunan 
 
1x100‟ 
 
H 
 
04 Januari 
2020 
 
02 Desember 
2019 
 
 
 
9 
Pendampingan 
menyanyi lagu jawa 
kepada anak-anak 
Rw.02 Tahunan 
 
1x50‟ 
 
G 
 
15 Desember 
2019 
 
06 Desember 
2019 
 
 
 
10 
Penyuluhan 3M plus 
pemberantasan jentik 
kepada ibu-ibu 
RW.02 Tahunan 
 
100” 
 
F 
 
03 Januari 
2020 
 
09 Desember 
2019 
 
 
 
 
11 
Penyuluhan 
pentingnya 
menabung kepada 
anak-anak Rw.02 
Tahunan 
 
 
1x100‟ 
 
 
A 
 
11 Desember 
2019 
 
10 Desember 
2019 
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12 
Pendampingan cerita 
kisah sang rasul 
melalui lagu islami 
kepada anak-anak 
Rw.02 Tahunan 
 
 
50” 
 
 
F 
 
03 Januari 
2020 
 
10 Desember 
2019 
 
 
 
 
13 
Penyuluhan tentang 
pentingnya 
manajemen waktu 
kepada anak-anak di 
Rw.02 Tahunan 
 
 
1x100‟ 
 
 
A 
 
09 Desember 
2019 
 
15 Desember 
2019 
 
 
 
 
14 
Pendampingan cerita 
kisah sang rasul 
melalui lagu islami 
kepada anak-anak di 
Rw.02 Tahunan 
 
 
50” 
 
 
F 
 
04 Januari 
2020 
 
16 Desember 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
15 
Pelaksanaan praktik 
membuat laporan 
keuangan disertai 
dengan pemberian 
contoh kasus 
transaksi kepada 
anak-anak di Rw.02 
Tahunan 
 
 
 
100” 
 
 
 
A 
 
 
 
25 Desember 
2019 
 
 
 
16 Desember 
2019 
 
 
 
 
16 
Pembuatan puisi 
untuk mengisi 
madding masjid 
kepada anak-anak di 
Rw.02 Tahunan 
 
 
1x50‟ 
 
 
A 
 
07 Desember 
2019 
 
18 Desember 
2019 
 
 
 
 
17 
Pemberian doa harian 
(doa keluar rumah 
dan doa belajar) 
kepada anak-anak di 
Rw.02 Tahunan 
 
 
50” 
 
 
F 
 
28 Desember 
2019 
 
19 Desember 
2019 
 
 
 
 
 
18 
Permainan 
menggunakan puzzle 
(mengenal anggota 
tubuh) kepada anak- 
anak di Rw.02 
Tahunan 
 
 
1x50‟ 
 
 
C 
 
 
30 November 
2019 
 
 
20 Desember 
2019 
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19 
Pelaksanaan 
permainan rubik 
kepada anak-anak di 
Rw.02 Tahunan 
 
1x50‟ 
 
G 
 
30 November 
2019 
 
23 Desember 
2019 
 
 
 
 
20 
Pemberian sosialisasi 
dampak penggunaan 
media social kepada 
anak-anak di Rw.02 
Tahunan 
 
 
100” 
 
 
H 
 
10 Desember 
2019 
 
27 Desember 
2019 
 
 
 
21 
Pemberian materi 
baca tulis kepada 
anak-anak di Rw.02 
Tahunan 
 
50” 
 
C 
 
06 Desember 
2019 
 
31 Desember 
2019 
 
 
 
22 
Pemberian materi 
manfaat dan efek 
samping dalam 
kosmetik 
 
100‟ 
 
E 
 
01 Januari 
2020 
 
14 Januari 
2020 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600‟ - 600‟ 
II Keagamaan 600‟ 600‟ - 1200‟ 
III Seni dan Olahraga 450‟ 150‟ - 600‟ 
IV Tematik 6000‟ - - 6000‟ 
Jumlah JKEM 7050‟ 1350 - 8400‟ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d. 15 
 
No Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300‟ 100‟ 400‟ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 550‟ 350‟ 250‟ 1150‟ 
III Seni dan Olahraga - - 100‟ 100‟ 
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IV Tematik dan Nontematik 1000‟ - - 1000‟ 
Total JKEM 1550‟ 650‟ 450‟ 2650‟ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 30 
 
No 
 
Bidang da Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 100‟ 300‟ 400‟ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1500‟ - 150‟ 1650‟ 
III Seni dan Olahraga - 100‟ 100‟ 200‟ 
IV Tematik dan Nontematik 3050‟ - - 3050‟ 
Total JKEM 4550‟ 200‟ 550‟ 5300‟ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 45 
No  
Bidang da Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
 
Keg. Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 50‟ 200‟ 250‟ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 2450‟ 200‟ - 2650‟ 
III Seni dan Olahraga 100‟ 50‟ 50‟ 200‟ 
IV Tematik dan Nontematik 4750‟ - - 4750‟ 
Total JKEM 7300‟ 300‟ 250‟ 7850‟ 
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PROGRAM KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITS AHMAD DAHLAN 
Periode LXIV Tahun Akademik 2019/2020 
Nama Mahasiswa (dan Kode : Ilfi Intansari (C) 
NIM : 1600005096 
Progam studi : Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : RW 02/ Tahunan/ Tahunan / Umbulharjo 
Kecamatan/ Kabupaten : Umbulharjo, D.I Yogyakarta 
 
 
 
No 
Program dan 
Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : keilmuan     
 
1. 
Pengenalan anggota 
tubuh untuk siswa SD 
Kelas Rendah (1,2,3) 
   
 
 
a. 
Memberi pemahaman 
pentingnya mengenal 
anggota tubuh kepada 
anak di rw 02 Tahunan 
 
1 x 50‟‟ 
 
 
C 
 
 
23/11/2019 
 
Tgl. : 17/12/19 
Vol. : 5 
 
 
 
b. 
Memberi edukasi 
permainan 
menggunakan  media 
puzzle anggota tubuh 
kepada anak di rw 02 
Tahunan 
 
 
1 x 50‟‟ 
 
 
 
C 
 
 
 
30/11/2019 
 
 
Tgl. : 
20/12/19 
Vol. :4 
2. Pendampingan belajar    
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 untuk siswa SD kelas 
rendah (1, 2, 3) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
a. 
 
 
 
 
 
 
Memberi materi baca 
dan tulis untuk siswa 
kelas 1 SD di rw 02 
Tahunan 
4 x 50‟‟  
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
22/11/2019 
29/11/2019 
3/12/2019 
6/12/2019 
 
 
Tgl : 21/11/2019 
Vol. : 6 
Tgl : 
4/12/2019 
Vol. : 2 
Tgl : 
21/12/2019 
Vol. : 2 
Tgl : 
24/12/2019 
Vol. : 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
 
Memberi bantuan 
untuk menyelesaikan 
tugas rumah (PR) bagi 
siswa SD kelas rendah 
rw 02 Tahunan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 x 50‟‟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
12/12/2019 
20/12/2019 
27/12/2019 
3/1/20 
Tgl. : 20/11/2019 
Vol. :6 
 
 
Tgl : 
25/11/2019 
Vol. :1 
 
 
Tgl : 
10/12/2019 
Vol. :2 
 
 
Tgl : 
11/12/2019 
Vol. :2 
c. Memberi 2 x 50‟‟ C 10/1/2020 Tgl. : 26/11/2019 
48 
 
 
 
 pendampingan jam 
belajar malam untuk 
anak SD rw 02 
Tahunan 
 17/1/2020 Vol. :1 
Tgl. : 
20/12/2019 
Vol. :2 
 Bidang Keilmuan 
dan bidang kesehatan 
600'’ 
   
 
 
 
No 
 
Program dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
 
 
1. 
penyelenggaraan cara 
membaca huruf Al 
Qur’an kepada anak- 
anak TPA. 
    
 
 
a. 
Memberi bimbingan 
hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak 
di rw 02 Tahunan 
 
 
4 x 50‟ 
   
  
Surat Al kafirun 
1 x 
50‟‟ 
  
C 
 
23/11/2019 
Tgl. : 
22/11/2019 
Vol. :5 
  
Surat At- Takasur 
1 x 
50‟‟ 
  
C 
 
24/11/2019 
Tgl. : 
28/11/2019 
Vol. :5 
  
 
Surat Al kausar 
 
1 x 
50‟‟ 
  
 
C 
29/11/2019  
Tgl. : 
29/11/2019 
Vol. :2 
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Surat Al asr 
1 x 
50‟‟ 
 
C 30/11/2019 Tgl. : 2/12/2019 
Vol. :2 
 
 
b. 
Memberi bimbingan 
membaca Iqro‟ Jilid 3 
untuk anak-anak di rw 02 
Tahunan 
 
 
3 x 50‟ 
   
  
Iqro‟ Jilid 3 hal 1-5 
1 x 
50‟‟ 
 
C 6/12/2019 Tgl. : 29/11/2019 
Vol. :3 
  
Iqro‟ Jilid 3 hal 6-10 
1 x 
50‟‟ 
 
C 7/12/2019 Tgl. : 
Vol. :3 
 Iqro‟ Jilid 3 hal 11- 
15 
1 x 
50‟‟ 
 
C 20/12/2019 Tgl. : 
DVol. :3 
2. 
Penyelenggaraan 
Pengajian Anak-Anak 
     
 
 
a. 
Membimbing hafalan 
do‟a sehari-hari untuk 
anak TPA di rw 02 
Tahunan 
 
 
3 x 50‟‟ 
   
 
Doa Masuk Masjid 
1 x 
50‟‟ 
C 21/12/2019 Tgl. : 30/11/2019 
Vol. :3 
  
Doa Keluar Masjid 
1 x 
50‟‟ 
  
C 
 
22/12/2019 
Tgl. : 
3/12/2019 
Vol. :3 
 
Doa Niat Wudhu 
1 x 
50‟‟ 
C 2/1/2020 Tgl. : 25/11/2019 
Vol. :2 
 
b. 
Membimbing Qalqalah 
kepada anak-anak rw 02 
Tahunan 
 
1 x 50‟‟ 
 
C 
 
10/1/2020 Tgl. : 28/11/2019 
Vol. :5 
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 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600’’    
 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
C. Seni dan Olahraga     
 
1. 
Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni dan 
Olahraga 
    
 
 
a. 
Memberi pelatihan 
menyanyi bahasa inggris 
pada anak di rw 02 
Tahunan 
 
 
1 x 100” 
 
 
C 
 
 
15/12/2019 
 
Tgl. : 6/12/2019 
Vol. :7 
 
 
b. 
Memberi pelatihan 
Senam konsentrasi otak 
pada anak rw 02 
Tahunan 
 
 
1 x 50‟‟ 
 
 
C 
 
 
21/12/2019 
 
Tgl. : 
11/12/2019 
Vol. :4 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150’’ 
   
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
 
No 
Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
yg Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
 
1. 
Tadarus bersama 
50‟ Semua 
 20/11/19 s/d 
14/01/20 
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2. 
Kerjabakti 
membersihkan masjid 
 
50‟‟ 
 
Semua 
 Setiap Malam 
kamis 
 
 
 
3. 
 
 
TPA 
 
 
50‟‟ 
 
 
Semua 
 Setiap jum‟at 
sabtu dan 
minggu 
 
4. 
 
Pengajian ahad pagi 
 
50‟‟ 
 
Semua 
 Setiap minggu 
pagi 
 
5. 
 
Kerja bakti RT 09 
 
50‟‟ 
 
Semua 
  
24/11/19 
 
6. 
 
Pengukuran jalan 
 
50‟‟ 
 
Semua 
  
25/11/19 
 
7. 
 
Senam 
 
100‟‟ 
 
Semua 
  
01/12/19 
 
 
8. 
 
 
Menyiram tanaman 
 
 
2 x 50‟‟ 
 
 
Semua 
 01/12/19 
 
03/12/19 
 
9. 
 
Bank sampah 
 
100‟‟ 
 
Semua 
  
08/12/19 
 
10. 
 
Bank tigor 
 
100‟‟ 
 
Semua 
  
08/12/19 
 
11. 
 
Kerja bakti 
 
100‟‟ 
 
Semua 
  
15/12/19 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
 
 
No 
Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
yang 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
 
1 
Mendampingi 
membaa iqro‟ 
 
50‟‟ 
 
A 
 
21/11/19 
21 November 
2019 
 
2 
Praktik do‟a sebelum 
dan sesudah wudhu 
 
50‟‟ 
 
A 
 
13/12/19 
22 November 
2019 
 
 
 
 
3 
Memberikan 
pengetahuan adab 
makan kepada anak- 
anak 
 
 
 
 
50‟‟ 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
3/1/20 
 
 
25 November 
2019 
 
 
 
 
 
4 
Menyelenggarakan 
Literasi antara 
keinginan dan 
kebutuhan kepada 
anak 
 
 
 
 
 
100‟‟ 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
2/12/19 
 
 
 
 
24 november 
2019 
 
5 
Pendampingan 
Hafalan surat al-falaq 
 
50‟‟ 
 
D 
 
22/12/19 
25 November 
2019 
 
6 
Melatih mewarnai 
gambar apoteker 
 
50‟‟ 
 
F 
 
24/11/19 
29 November 
2019 
 
 
 
 
7 
Bermain Permainan 
tradisional grobak 
sodor bersama anak- 
anak TPA aisyiyah 
 
 
 
 
100‟‟ 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
4/1/20 
 
 
2 Desember 
2019 
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8 
Penyuluhan 3M plus 
pemberantasan jentik 
nyamuk 
 
 
100‟‟ 
 
 
F 
 
 
8/11/20 
 
10 Desember 
2019 
 
 
9 
Menceritakan kisah 
sang rosul melalui 
lagu islami 
 
 
150‟‟ 
 
 
F 
 
 
4/1/20 
 
10 Desember 
2019 
 
 
 
 
10 
Memberikan 
penyuluhan tentang 
pentingnya 
manajemen waktu 
 
 
 
 
100‟‟ 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
9/12/19 
 
 
15 Desember 
2019 
 
11 
Memberikan film 
perilaku bullying 
 
50‟‟ 
 
B 
 
15-12-19 
15 Desember 
2019 
 
 
12 
Memberikan cerita 
kisah sang rasul 
melalui lagu 
 
 
50‟‟ 
 
 
F 
 
 
3/1/20 
 
16 Desember 
2019 
 
 
13 
membuatan puisi 
dengan anak-anak 
TPA Aisyiyah 
 
 
50‟‟ 
 
 
A 
 
 
7/12/19 
 
18 Desember 
2019 
 
 
14 
Mengajarkan do‟a 
harian (doa keluar 
rumah dan belajar) 
 
 
50‟‟ 
 
 
F 
 
 
27/12/19 
 
19 Desember 
2019 
 
 
 
 
15 
Memberikan 
Pemahaman 
mengenai sampah 
melalui video sampah 
 
 
 
 
100‟‟ 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
23/12/19 
 
 
20 Desember 
2019 
 
16 
Permainan tom and 
jerry dengan tema 
 
50‟‟ 
 
B 
 
17-12-19 
22 Desember 
2019 
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 bullying     
 
17 
Menyelenggarakan 
Permnainan rubik 
 
50‟‟ 
 
G 
 
30/11/19 
23 Desember 
2019 
 
18 
Prndampingan anak- 
anak badminton 
 
50‟‟ 
 
B 
 
09/02/2019 
29 Desember 
2019 
 
 
19 
Memberikan 
penyuluhan dan 
penyimpanan obat 
 
 
100‟‟ 
 
 
G 
24/12/19  
31 Desember 
2019 
 
 
 
 
20 
Memberi penjelasan 
tentang Penggunaan 
obat antibiotic yang 
benar 
 
 
 
 
100‟‟ 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
3/1/20 
 
 
 
 
05 januari 2020 
 
 
 
 
21 
Memberikan 
pelatihan cara 
membungkus puyer 
dan kapsul 
 
 
 
 
100‟‟ 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
26/11/19 
 
 
 
 
06 januari 2020 
 
 
21 
Memberi penyuluhan 
tentang toga dan 
pemanfaatannya 
 
 
100‟‟ 
 
 
G 
 
 
3/12/19 
 
 
07 januari 2020 
 
 
 
 
22 
Memberi materi 
tentang manfaat dan 
efek samping 
kosmetik 
 
 
 
 
100‟‟ 
 
 
 
 
E 
 
 
9/1/20 
 
 
 
 
11 januari 2020 
 
 
23 
Memberi pelatihan 
tentang obat dan 
bentuk sediannya 
 
 
100‟‟ 
 
 
G 
24/12/19  
 
14 januari 2020 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
 
No. Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600‟‟ - 600‟‟ 
II Keagamaan 600‟‟ 600‟‟ - 1.200‟‟ 
III Seni dan Olahraga 450‟‟ 150‟‟ - 600‟‟ 
IV Tematik 6.000‟‟ - - 6.000‟‟ 
Jumlah JKEM 7.050‟‟ 1.350” - 8.400‟‟ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d. 15 
 
 
No 
 
Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 250‟‟ 100‟‟ 350‟‟ 
II 
Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
550‟‟ 500‟‟ 200‟‟ 1.250‟‟ 
III Seni dan Olahraga - - 150‟‟ 150‟‟ 
IV 
Tematik dan 
Nontematik 
1.000‟‟ - - 1.000‟‟ 
Total JKEM 1.550‟‟ 750‟‟ 450‟‟ 2.750‟‟ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 30 
 
 
No 
 
Bidang da Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400‟‟ 350‟‟ 750‟‟ 
II Keagamaan (Termasuk 1.500‟‟ 500‟‟ 450‟‟ 2.450‟‟ 
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 TPA)     
III Seni dan Olahraga - 150‟‟ 150‟‟ 300‟‟ 
IV 
Tematik dan 
Nontematik 
3.050‟‟ - - 3.050‟‟ 
Total JKEM 4.550‟‟ 1.050‟‟ 950‟‟ 6.550‟‟ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Harike 1 s.d 45 
 
 
No 
 
Bidang da Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600‟‟ 550‟‟ 1.150‟‟ 
II 
Keagamaan 
(Termasuk TPA) 
2.450‟‟ 600‟‟ 450‟‟ 3.500‟‟ 
III Seni dan Olahraga 100‟‟ 150‟‟ 300‟‟ 550‟‟ 
IV 
Tematik dan 
Nontematik 
4.750‟‟ - 
 
4.750‟‟ 
Total JKEM 7.300‟‟ 1.350‟‟ 1.300‟‟ 9.950‟‟ 
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PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXV Tahun Akademik 2019/2020 
Nama Mahasiswa (dan Kode) : Fatchu Rozak (D) 
NIM  1600011066 
Program Studi : Manajemen 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : RW 02/ Tahunan/ Tahunan 
Kecamatan/Kabupaten : Umbulharjo 
Provinsi : D.I.Yogyakarta 
 
 
 
No. 
 
Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan 
pemahaman tentang 
Ekonomi dan 
Manajemen 
 
3 x 100” 
   
a. Memberi pemahaman 
tentang pentingnya 
menabung kepada 
anak-anak 
 
1 x 100” 
 
D 
 
9/12/19 
Tgl. : 
28/11/2019 
Vol.: 8 
b. Memberi pemahaman 
tentang konsep dasar 
ekonomi untuk anak 
usia dini kepada 
anak-anak 
 
 
1 x 100” 
 
 
D 
 
 
30/12/19 
Tgl. : 
31/12/2019 
Vol.: 8 
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c. Memberi pemahaman 
tentang pentingnya 
mengatur manajemen 
waktu pada anak- 
anak 
 
 
1 x 100” 
 
 
D 
 
 
9/1/20 
Tgl. : 
30/11/2019 
Vol.: 8 
2. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
    
a. Membimbing belajar 
mata pelajaran 
matematika untuk 
anak-anak SD 
 
 
6 x 50” 
   
 1) Membimbing 
penjumlahan dan 
pengurangan 
    Tgl. : 
20/112019 
2 x 
50” 
 
D 
28/11/19 
5/12/19 
Vol.: 8 
Tgl. : 
21/11/2019 
   Vol.: 8 
 2) 
Membimbi
ng 
perkalian 
pembagian 
 
dan 
    Tgl. : 
25/11/2019 
2 x 
50” 
 
D 
29/11/19 
2/12/19 
Vol.:7 
Tgl. : 
26/11/2019 
   Vol.:7 
 3) Membimbing 
bilangan pangkat 
dua 
    Tgl. : 
3/12/2019 
2 x 
50” 
 
D 
12/12/19 
14/12/19 
Vol.: 8 
Tgl. : 
4/12/2019 
   Vol.: 8 
Total JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
600”    
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Bimbingan belajar     
B. Bidang Keagamaan     
1. Pengajian Rutin TPA 5 x 50”    
 Memberi 
pendampingan anak- 
anak TPA membaca 
iqro 
   
 
 
 
D 
 
 
22,23,24/1 
1/19 
12,11/12/1 
9 
Tgl. : 
22/11/2019 
23/11/2019 
29/11/2019 
30/11/2019 
6/12/2019 
Vol.: 15 
2.. Membimbing hafalan 
surat-surat pendek 
bagi anak-anak 
 
7 x 50” 
   
 1)   Surat Al 
Fatihah 
1 x 
50” 
  
D 
 
19/12/19 
Tgl. : 
20/11/2019 
Vol.: 7 
 2) Surah An Nas 1 x 
50” 
  
D 
 
20/12/19 
Tgl. : 
22/11/2019 
Vol.: 7 
 3) Surah Al Falaq 1 x 
50” 
  
D 
 
22/12/19 
Tgl. : 
26/11/2019 
Vol.: 7 
 4) Surah Al Ikhlas 1 x 
50” 
  
D 
 
26/12/19 
Tgl. : 
27/11/2019 
Vol.: 7 
 5)   Surah Al 
Kafirun 
1 x 
50” 
 
D 27/12/19 Tgl. : 2/12/2019 
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      Vol.: 7 
 6)   Surah Al 
Lahab 
1 x 
50” 
  
D 
 
29/12/19 
Tgl. : 
3/12/2019 
Vol.: 7 
 7) Surah Al Asr 1 x 
50” 
  
D 
 
2/1/10 
Tgl. : 
4/11/2019 
Vol.: 7 
Total JKEM Bidang 
Keagamaan 
 
600” 
   
C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Pelatihan mewarnai     
a Memberi pelatihan 
mewarnai pada anak- 
anak PAUD dan TK 
 
1 x 50” 
 
D 
 
14/11/19 
Tgl. : 
29/11/2019 
Vol.: 10 
2 . Penyelenggaraan 
pemainan tradisional 
    
 
a. 
Mengenalkan 
permainan tradisional 
Lompat Tali 
 
 
1 x 100” 
 
 
D 
 
 
7/12/19 
Tgl. : 
22/12/2019 
Dur.: 100” 
Vol.: 7 
Total JKEM 150”    
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 
No Bidang dan 
Subbidang 
Keg. Bersama Keg. Individu Keg. 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar - 600” 
 600” 
II Keagamaan 
(Termasuk TPA) 600” 600” 
 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
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IV Tematik 6000” -  6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350”  8.400” 
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
 
No 
 
Program dan 
Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
yang 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
 
1. 
 
Tadarus bersama 
 
48x50” 
 
Semua 
 
20/11/19 s/d 
14/01/20 
 
 
2. 
Kerjabakti 
membersihkan 
masjid 
 
 
8x50” 
 
 
Semua 
  
Setiap malam 
kamis 
 
3. 
 
TPA 
 
24x50” 
 
Semua 
 
Setiap jum‟at, 
sabtu dan minggu 
 
4. 
Pengajian ahad 
pagi 
 
7x50” 
 
Semua 
 
Setiap minggu 
pagi 
 
5. 
 
Kerjabakti RT 09 
 
1x50” 
 
Semua 
  
24/11/19 
 
6. 
 
Pengukuran jalan 
 
1x50” 
 
Semua 
  
25/11/19 
 
7. 
 
Senam 
 
1x100” 
 
Semua 
  
01/12/19 
 
8. 
Menyiram 
tanaman 
 
2x50” 
 
Semua 
 
01/12/19 
03/12/19 
 
9. 
 
Bank sampah 
 
1x100” 
 
Semua 
  
08/12/19 
 
10. 
 
Bank tigor 
 
1x100” 
 
Semua 
  
08/12/19 
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11. 
 
Kerja bakti 
 
1x100” 
 
Semua 
  
15/12/19 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
 
No 
 
Program dan 
Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mahasiswa 
yang Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
 
 
 
 
1 
Mengajarkan 
doa-doa harian 
kepada anak- 
anak Rw.02 
Tahunan 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
27/12/19 
 
 
 
 
21 November 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
Mengajarkan 
bernyanyi sifat- 
sifat wajib 
Allah dan 
nama-nama 
malaikat 
kepada anak- 
anak Rw.02 
tahunan 
 
 
 
 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
 
 
9/1/20 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 November 2019 
 
 
 
 
 
3 
Mengenalkan 
permainan 
gobak sodor 
kepada anak- 
anak Rw.02 
Tahunan 
 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
 
4/1/20 
 
 
 
 
 
2 Desember 2019 
 
 
 
 
 
 
4 
Pendampingan 
menonton vidio 
cerita nabi 
Adam kepada 
anak-anak 
Rw.02 
Tahunan 
 
 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 
5/11/19 
 
 
 
 
 
 
3 Desember 2019 
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5 
Pendampingan 
menyanyi lagu 
Jawa kepada 
anak-anak 
Rw.02 
Tahunan 
 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
 
G 
 
 
 
 
 
15/12/19 
 
 
 
 
 
6 Desember 2019 
 
 
 
 
 
 
6 
Penyuluhan 
pentingnya 
membuat 
anggaran 
bulanan pada 
ibu-ibu rw 02 
Tahunan 
 
 
 
 
 
 
1x100” 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
1/1/20 
 
 
 
 
 
 
9 Desember 2019 
 
 
 
 
 
 
7 
Menceritakan 
kisah sang 
Rasul melalui 
lagu Islami 
kepada anak- 
anak rw 02 
Tahunan 
 
 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
 
2/1/20 
 
 
 
 
 
 
10 Desember 2019 
 
 
 
 
 
8 
Pendampingan 
menonton vidio 
sejarah melayu 
kepada anak- 
anak rw 02 
Tahunan 
 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
9/12/19 
 
 
 
 
 
11 Desember 2019 
 
 
 
 
 
9 
Mewarnai 
Masjid 
Penyengat 
kepada anak- 
anak rw 02 
Tahunan 
 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
20/12/19 
 
 
 
 
 
11 Desember 2019 
 
 
 
 
 
10 
Memberikan 
penyuluhan 
tentang 
pentingnya 
manajemen 
waktu kepada 
anak-anak rw 
 
 
 
 
 
1x100” 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
9/12/19 
 
 
 
 
 
15 Desember 2019 
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 02 Tahunan     
 
 
 
 
11 
Sosialisasi 
bullying 
kepada anak- 
anak rw 02 
Tahunan 
 
 
 
 
1x100” 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
17/12/19 
 
 
 
 
15 Desember 2019 
 
 
 
 
12 
Hafalan surat 
Al Kafirun 
kepada anak- 
anak rw 02 
Tahunan 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
11/1/20 
 
 
 
 
16 Desember 2019 
 
 
 
 
 
 
13 
Memberi 
pelatihan 
membuat 
laporan 
keuangan untuk 
remaja rw 02 
Tahunan 
 
 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
25/12/19 
 
 
 
 
 
 
16 Desember 2019 
 
 
 
 
 
 
14 
Memberi 
pemahaman 
pentingnya 
mengenal 
anggota tubuh 
kepada anak rw 
02 tahunan 
 
 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
23/11/19 
 
 
 
 
 
 
17 Desember 2019 
 
 
 
 
15 
Menyelenggara 
kan kampanye 
no plastik pada 
warga rw 02 
Tahunan 
 
 
 
 
1x100” 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
14/1/20 
 
 
 
 
18 Desember 2019 
 
 
 
 
 
16 
Mengajarkan 
doa-doa harian 
( doa keluar 
rumah dan 
belajar ) 
kepada anak- 
anak rw 02 
 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
28/12/19 
 
 
 
 
 
19 Desember 2019 
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 Tahunan     
 
 
 
 
 
 
17 
Permainan 
puzzle 
pengenalan 
anggota tubuh 
kepada anak- 
anak rw 02 
Tahunan 
 
 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
 
 
C 
 
 
 
 
 
 
30/11/19 
 
 
 
 
 
 
20 Desember 2019 
 
 
 
 
18 
Menyelenggara 
kan permainan 
rubik kepada 
anak-anak rw 
02 Tahunan 
 
 
 
 
1x50 
 
 
 
 
G 
 
 
 
 
30/11/19 
 
 
 
 
23 Desember 2019 
 
 
 
 
19 
Hafalan surat 
At-Tin dan Al- 
Lahab kepada 
anak-anak rw 
02 Tahunan 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
10/1/20 
 
 
 
 
24 Desember 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
Memberi 
penyuluhan 
pentingnya 
membuat 
laporan 
keuangan yang 
sederhana 
kepada remaja 
rw 02 Tahunan 
 
 
 
 
 
 
 
 
1x100” 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
24/12/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 Desember 2019 
 
 
 
 
 
 
 
21 
Melakukan 
sosialisasi 
dampak 
penggunaan 
media sosial 
kepada anak- 
anak rw 02 
Tahunan 
 
 
 
 
 
 
 
1x100” 
 
 
 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
 
 
 
10/12/19 
 
 
 
 
 
 
 
27 Desember 2019 
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22 
Memberi 
sosialisasi 
Dagusibu 
 
 
1x50” 
 
 
F 
 
 
13/12/19 
 
 
31 Desember 2019 
 
 
 
23 
Memberi 
materi cara 
menggosok 
gigi yang baik 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
F 
 
 
 
20/12/19 
 
 
 
02 Januari 2020 
 
 
 
 
 
24 
Memberi 
penjelasan 
tentang 
penggunaan 
obat antibiotik 
yang benar 
 
 
 
 
 
1x100 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
8/1/20 
 
 
 
 
 
5 Januari 2020 
 
 
25 
Menpampingi 
permainan 
komunikata 
 
 
1x150” 
 
 
B 
 
 
12/12/19 
 
 
5 Januari 2020 
 
 
 
 
26 
Memberi 
pelatihan cara 
membungkus 
puyer dan 
kapsul 
 
 
 
 
1x100” 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
26/11/19 
 
 
 
 
6 Januari 2020 
 
 
 
 
 
27 
Memberi 
penyuluhan 
tentang toga 
dan 
pemanfaatanny 
a 
 
 
 
 
 
1x100” 
 
 
 
 
 
G 
 
 
 
 
 
3/12/19 
 
 
 
 
 
7 Januari 2020 
 
 
 
 
 
 
28 
Memberi 
penyuluhan 
tentang 
kesehatan mata 
dan macam- 
macam 
penyakit mata 
 
 
 
 
 
 
1x100” 
 
 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
 
 
10/1/20 
 
 
 
 
 
 
9 Januari 2020 
 
 
29 
Memberi 
materi tentang 
manfaat dan 
efek samping 
 
 
1x50” 
 
 
E 
 
 
1/1/20 
 
 
11 Januari 2020 
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 dalam kosmetik     
 
 
 
 
30 
Memberi 
materi tentang 
manfaat dan 
efek samping 
kosmetik 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
E 
 
 
 
 
9/1/20 
 
 
 
 
14 Januari 2020 
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
 
No Bidang dan 
Subbidang 
Keg. Bersama Keg. Individu Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan 
dan 
Bimbingan 
Belajar 
 
- 
 
600” 
 
- 
 
600” 
II Keagamaan 
(Termasuk 
TPA) 
 
600” 
 
600” 
 
- 
 
1.200” 
III Seni dan 
Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik 6000” - - 6.000” 
Total JKEM 7.050” 1.350” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d. 15 
No Bidang dan 
Subbidang 
Keg. Bersama Keg. Individu Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan 
dan 
Bimbingan 
Belajar 
 
- 
 
500” 
  
500” 
II Keagamaan 
(Termasuk 
TPA) 
 
550” 
 
550” 
 
150” 
 
1.250” 
III Seni dan 
Olahraga 
 50” 100” 150” 
IV Tematik 1.000” -  1.000” 
Total JKEM 1.550” 1.100” 250” 2.900” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 30 
No Bidang dan 
Subbidang 
Keg. Bersama Keg. Individu Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan 
dan 
Bimbingan 
Belajar 
 
- 
 
500” 
 
450 
 
950” 
II Keagamaan 
(Termasuk 
TPA) 
 
1.500” 
 
600” 
 
350” 
 
2.450” 
III Seni dan 
Olahraga 
 50” 150” 200” 
IV Tematik 3.050” - - 3.050” 
Total JKEM 4.550” 1.150” 950” 6.650” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Harike 1 s.d 45 
No Bidang dan 
Subbidang 
Keg. Bersama Keg. Individu Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan 
dan 
Bimbingan 
Belajar 
 
- 
 
600” 
 
750” 
 
1.350” 
II Keagamaan 
(Termasuk 
TPA) 
 
2.450” 
 
600” 
 
400” 
 
3.450” 
III Seni dan 
Olahraga 100” 150” 200” 450” 
IV Tematik 4.750” - - 4.750” 
Total JKEM 7.300” 1.350” 1.350” 10.000” 
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PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXV Tahun Akademik 2019/2020 
Nama Mahasiswa (dan Kode) : Meichica Serli (E) 
NIM : 16000017079 
Program Studi : Biologi 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : RW 02/ Tahunan/ Tahunan 
Kecamatan/Kabupaten : Umbulharjo 
Provinsi : D.I.Yogyakarta 
 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yang 
Terlibat Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang : keilmuan     
 
1. 
Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
nama ilmiah 
 
4 x 50” 
   
 
 
a. 
Mengenali nama 
ilmiah tumbuhan di 
sekitar kita untuk 
anak- anak SD di 
kampung Tahunan, 
Batikan 
2 x 50” 
 
 
E 
 
 
27/11/19 
04/12/19 
 
Tgl. : 25/11/19 (4) 
26/11/19 (6) 
Vol. : 10 
 
b. 
Mengenali nama 
ilmiah hewan di 
sekitar kita 
2 x 50” 
 
E 
11/12/19 
18/12/19 
Tgl. : 28/11/19 (4) 
02/12/19 (6) 
Vol. : 10 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 4 x 100” 
   
 
 
 
a. 
Memberi penyuluhan 
pentingnya kesehatan 
mata dan macam- 
macam penyakit mata 
kepada anak-anak dan 
remaja di kampung 
Tahunan, Batikan 
 
2 x 100” 
 
 
 
E 
 
 
23/11/19 
10/12/19 
 
 
Tgl. : 18/12/19 (13) 
09/01/20 (11) 
Vol. : 24 
b. Memberi materi 2 x 100” E 25/12/19 Tgl. : 11/01/20 
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 mengenai manfaat dan 
efek samping dalam
 kosmetik 
kepada ibu - ibu di 
kampung Tahunan, 
Batikan 
 01/01/19 14/01/20 
 
 
Vol. : 10 
      
 Bidang Keilmuan 
dan  bidang 
kesehatan 
 
600” 
   
 
 
No Program dan 
Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
B. Bidang Keagamaan     
 
1. 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Membaca 
Huruf Al-Qur’an 
    
 
 
a. 
Menyimak hafalan 
surat-surat pendek 
untuk anak-anak di 
kampung Tahunan, 
Batikan 
 
4 x 50” 
   
 Surat Al falaq 1 x 50” E 23/11/19 
Tgl. : 25/11/19 
Vol. : 6 
 Surat Al Anas 1 x 50” E 30/11/19 Tgl. : 29/11/19 
Vol. : 6 
 Surat Al kautsar 1 x 50” E 7/12/19 
Tgl. : 04/12/19 
Vol. : 6 
 Surat Al lahab 1 x 50” E 14/12/19 
Tgl. : 06/12/19 
Vol. : 7 
 
 
b. 
Membimbing 
membaca Iqro‟ Jilid 1 
untuk anak-anak di 
kampung Tahunan, 
Batikan 
 
 
3 x 50” 
   
 Iqro‟ Jilid 1 hal 1- 
5 
1 x 50” E 20/12/19 Tgl. : 22/11/19 
Vol. : 6 
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 Iqro‟ Jilid 2 hal 
6-10 
1 x 50” E 27/12/19 
Tgl. : 29/11/19 
” 
Vol. : 7 
 Iqro‟ Jilid 2 hal 
11-15 
1 x 50” E 28/12/19 Tgl. : 02/12/19 
Vol. : 7 
2. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak 
    
 
 
a. 
Membimbing hafalan 
do‟a sehari-hari untuk 
anak TPA di kampung 
Tahunan, Batikan 
3 x 50” 
   
 Doa mau makan 1 x 50” E 02/01/20 Tgl. : 30/11/19 Vol. : 6 
 Doa masuk masjid 
dan keluar masjid 
1 x 50” E 03/01/20 
Tgl. : 03/12/19 
Vol. : 7 
 Doa mau tidur 1 x 50” E 04/01/20 
Tgl. : 30/11/19 
Vol. : 7 
 
b. 
Melatih ceramah 
untuk anak-anak yang 
tinggal di kampung 
Tahunan, Batikan. 
 
2 x 50” 
 
E 
 
17/01/20 
Tgl. : 06/12/19 (10) 
09/12/19 (8) 
Vol. : 18 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    
 
 
No Program dan 
Kegiatan 
Frek dan 
Durasi 
Mhs yg Terlibat Rencana Pelaksanaan 
C. Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan 
Pembinaan Seni 
    
 
 
a. 
Memberi pelatihan 
membuat kincir angin 
menggunakan kertas 
lipat warna untuk anak-         
anak        di 
kampung       Tahunan, 
 
1 x 100” 
 
 
E 
 
 
28/12/19 
 
Tgl. : 
22/12/19 
Vol. : 8 
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 Batikan     
 
b. 
Memberi pelatihan 
senam otak untuk anak 
anak dikampung 
Tahunan, Batikan 
1 x 50” 
 
E 
 
21/12/19 
Tgl. : 
11/12/19 
Vol. : 10 
 JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga 
150”    
 
PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
 
No Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
 
 
 
 
 
 
1. 
Memberi penyuluhan 
pentingnya kesehatan 
mata dan macam- 
macam penyakit mata 
kepada anak-anak dan 
remaja di kampung 
Tahunan, Batikan 
 
 
2 x 100” 
 
 
 
E 
 
 
23/11/19 
10/12/19 
Tgl. : 18/12/19 
(13) 
 
09/01/20 (11) 
Vol. : 24 
 
 
 
 
 
2. 
Memberi materi 
mengenai manfaat dan 
efek samping dalam 
kosmetik kepada ibu - 
ibu di kampung 
Tahunan, Batikan 
 
 
2 x 100” 
 
 
E 
 
 
25/12/19 
01/01/19 
 
Tgl. : 11/01/20 
14/01/20 
Vol. : 
 
 
 
 
3. 
Melatih ceramah untuk 
anak-anak yang tinggal 
di kampung Tahunan, 
Batikan. 
 
 
2 x 50” 
 
 
E 
 
 
17/01/20 
Tgl. : 06/12/19 
(10) 
09/12/19 
(8) 
Vol. : 18 
 
4. 
Tadarus bersama 
48 x 50‟ Semua 
 20/11/19 s/d 
14/01/20 
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5. 
Kerjabakti 
membersihkan masjid 
 
8 x 50‟ 
 
Semua 
 
Setiap Malam 
kamis 
 
 
6. 
TPA  
 
24 x 50‟ 
 
 
Semua 
 Setiap jum‟at 
sabtu dan 
minggu 
 
7. 
Pengajian ahad pagi  
7 x 50‟ 
 
Semua 
 
Setiap minggu 
pagi 
 
8. 
Kerja bakti RT 09  
1 x 50‟ 
 
Semua 
  
24/11/19 
 
9. 
Pengukuran jalan  
1 x 50‟ 
 
Semua 
  
25/11/19 
 
10. 
Senam  
1 x 100‟ 
 
Semua 
  
01/12/19 
 
11. 
Menyiram tanaman  
2 x 50‟ 
 
Semua 
 01/12/19 
03/12/19 
 
12. 
Bank sampah  
1 x 100” 
 
Semua 
  
08/12/19 
 
13. 
Bank tigor  
1 x 100” 
 
Semua 
  
08/12/19 
 
14. 
Kerja bakti  
1 x 100” 
 
Semua 
  
15/12/19 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
 
No Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
yang Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
 
1 
Pendampingan 
bimbel matematika 
kepada anak-anak 
 
50 
 
D 
28/11/19 
5/12/19 
20 November 
2019 
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 Rw.02 Tahunan     
 
2 
Pendampingan 
bimbel matematika 
kepada anak-anak 
Rw.02 Tahunan 
 
100 
 
G 
28/11/19 
5/12/19 
 
21 November 
2019 
 
3 
Pendampingan cerita 
Nabi Daud kepada 
anak-aak RW.02 
Tahunan 
 
50 
 
B 
 
21-11-19 
 
22 November 
2019 
 
 
4 
Pendampingan 
hafalan surat Al- 
Zalzalah kepada 
anak-anak Rw.02 
Tahunan 
 
 
50 
 
 
B 
 
 
26-12-19 
 
22 November 
2019 
 
 
5 
Penyelenggaraan 
literasi antara 
keinginan dan 
kebutuhan kepada 
anak-anak Rw.02 
Tahunan 
 
 
100 
 
 
A 
 
 
2/12/19 
 
 
24 November 
2019 
 
 
6 
Penyelenggaraan 
pelatihan Ice 
Breaking “Senam 
Pinguin dan Coconut 
Dance” 
 
 
50 
 
 
F 
 
 
16/1/20 
 
25 November 
2019 
 
 
7 
Pendampingan 
hafalan surat At-Tiin 
dan Al-Lahab kepada 
anak-anak Rw.02 
Tahunan 
 
 
50 
 
 
F 
 
 
9,10,11 /1/20 
 
26 November 
2019 
 
8 
Pendampingan 
edukasi mewarnai 
hewan kepada anak- 
anak Rw.02 Tahunan 
 
50 
 
D 
 
14/11/19 
 
29 November 
2019 
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9 
Mengenal NKRI 
dengan permainan 
monopoli 
 
100 
 
B 
 
27-12-19 30 November 2019 
 
10 
Pendampingan 
permainan grobak 
sodor kepada anak- 
anak Rw.02 Tahunan 
 
100 
 
H 
 
4/1/20 
 
02 Desember 
2019 
 
 
11 
Penyelenggaraan 
menyanyi lagu daerah 
Jawa kepada anak- 
anak di Rw.02 
Tahunan 
 
 
50 
 
 
G 
 
 
15/12/19 
 
06 Desember 
2019 
 
12 
Penyuluhan 3M plus 
pemberantasan jentik 
kepada Ibu-ibu di 
Rw.02 Tahunan 
 
100 
 
F 
 
15/1/20 
 
09 Desember 
2019 
 
13 
Penyuluan tentang 
pentingnya menabung 
kepada anak-anak di 
RW.02 Tahunan 
 
100 
 
A 
 
11/12/19 
 
10 Desember 
2019 
 
 
14 
Memberi cerita 
tentang kisah sang 
Rasul melalui lagu 
Islami kepada anak- 
anak di RW.02 
Tahunan 
 
 
50 
 
 
F 
 
 
2,3,4/1/20 
 
 
10 Desember 
2019 
 
15 
Memberi edukasi 
video sejarah melayu 
kepada anak-anak di 
Rw.02 Tahunan 
 
50 
 
B 
 
09/12/2019 
 
11 Desember 
2019 
 
 
16 
Memberi edukasi 
dengan mewarnai 
masjid penyengat 
kepada anak-anak di 
RW.02 Tahunan 
 
 
50 
 
 
B 
 
 
20/12/2019 
 
11 Desember 
2019 
17 
Memberi penyuluhan 
tentang pentingnya 
manajemen waktu 
100 A 9/12/19 15 Desember 2019 
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 kepada anak-anak di 
RW.02 Tahunan 
    
 
18 
Pemberian sosialisasi 
tentang Bullying 
kepada anak-anak di 
Rw.02 Tahunan 
 
100 
 
H 
 
17/12/19 
 
15 Desember 
2019 
 
 
19 
Memberi edukasi 
cerita tentang kisah 
sang Rasul lewat 
video kepada anak- 
anak di RW.02 
Tahunan 
 
 
50 
 
 
F 
 
 
2,3,4/1/20 
 
 
16 Desember 
2019 
 
 
20 
Membimbing hafalan 
surat Al-Kafirun dan 
Al-Lahab kepada 
anak-anak di RW.02 
Tahunan 
 
 
50 
 
 
F 
 
 
9,10,11 /1/20 
 
16 Desember 
2019 
 
 
21 
Praktek membuat 
laporan keuangan 
disertai dengan 
pemberian contoh 
kasus transaksi 
 
 
50 
 
 
A 
 
 
25/12/19 
 
16 Desember 
2019 
 
 
22 
Memberi pelatihan 
tentang mengenali 
anggota tubuh pada 
kelas rendah kepada 
anak-anak di RW.02 
Tahunan 
 
 
50 
 
 
C 
 
 
23/11/19 
 
 
17 Desember 
2019 
 
 
23 
Mengajari doa-doa 
harian keluar rumah 
dan doa mau belajar 
kepada anak-anak di 
RW.02 Tahunan 
 
 
50 
 
 
F 
 
27,28,29/12/ 
19 
 
19 Desember 
2019 
 
24 
Permainan dengan 
puzzle mengenal 
anggota tubuh kepada 
anak-anak di RW.02 
 
50 
 
C 
 
30/11/19 20 Desember 2019 
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 Tahunan     
 
25 
Penyelenggaran 
permainan rubrik 
kepada anak-anak di 
RW.02 Tahunan 
 
50 
 
G 
 
30/11/19 
 
23 Desember 
2019 
 
 
26 
Membimbing hafalan 
surat At-Tiin dan Al- 
Lahab kepada anak- 
anak di RW.02 
Tahunan 
 
 
50 
 
 
F 
 
 
9,10,11 /1/20 
 
24 Desember 
2019 
 
 
27 
Memberi penyuluhan 
tentang pentingnya 
mebuat laporan 
keuangan kepada 
remaja di RW.02 
Tahunan 
 
 
100 
 
 
A 
 
 
24/12/19 
 
 
24 Desember 
2019 
 
 
28 
Memberi sosialisasi 
dampak penggunaan 
media social kepada 
anak-anak di RW.02 
Tahunan 
 
 
100 
 
 
H 
 
 
10/12/19 
 
27 Desember 
2019 
 
 
29 
Mendampingi anak- 
anak bermain 
badminton kepada 
anak-anak di RW.02 
Tahunan 
 
 
50 
 
 
B 
 
 
09/02/2019 
 
29 Desember 
2019 
 
30 
Memberi materi 
tentang baca dan tulis 
kepada anak-anak di 
RW.02 Tahunan 
 
50 
 
C 
 
22,29/11/19 
3,6/12/19 
 
31 Desember 
2019 
 
 
31 
Memberi penyuluhan 
tentang penyimpanan 
dan pemusnahan obat 
kepada warga di 
RW.02 Tahunan 
 
 
100 
 
 
G 
 
 
24/12/19 
 
31 Desember 
2019 
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32 
Memberi sosialisasi 
DAGUSIBU 
(DApatkan,GUnakan, 
SImpan,BUang) 
kepada warga RT.08 
di RW.02 Tahunan 
 
 
50 
 
 
F 
 
 
13/12/19 
 
 
31 Desember 
2019 
 
 
33 
Memberi materi 
tentang cara 
menggosok gigi 
dengan baik kepada 
anak-anak di RW.02 
Tahunan 
 
 
50 
 
 
F 
 
 
20/12/19 
 
 
02 Januari 
2020 
 
34 
Memberi pelatihan 
cara membungkus 
puyer 
 
100 
 
F 
 
26/11/19 06 Januari 2020 
 
35 
Memberi penjelasan 
tentang penggunaan 
obat antibiotic yang 
benar 
 
100 
 
F 
 
3/1/20 
 
05 Januari 
2020 
 
36 
Meberi penyuluhan 
tentang TOGA dan 
pemanfaatannya 
 
100 
 
G 
 
3/12/19 07 Januari 2020 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
No. 
 
Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 600” 600” - 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik 6.000” - - 6.000” 
Jumlah JKEM 7.050” 1.350” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d. 15 
 
 
No 
 
Bidang dan Subbidang Keg. Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 350‟ 350‟ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 550‟ 450‟ 150‟ 1150‟ 
III Seni dan Olahraga - - 200‟ 350‟ 
IV Tematik dan Nontematik 1000‟ - - 1000‟ 
Total JKEM 1550‟ 450‟ 700‟ 2850‟ 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 30 
 
 
No 
 
Bidang da Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200‟ 900‟ 1100‟ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1500‟ 600‟ 350‟ 2450‟ 
III Seni dan Olahraga - 50‟ 350‟ 400‟ 
IV Tematik dan Nontematik 3050‟ - - 3050‟ 
Total JKEM 4550‟ 850‟ 1600‟ 7000‟ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Harike 1 s.d 45 
 
 
No 
 
Bidang da Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
 
Keg. Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300‟ 1450‟ 1650‟ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 2450‟ 600‟ 400‟ 3450‟ 
III Seni dan Olahraga 100‟ 150‟ 450‟ 700‟ 
IV Tematik dan Nontematik 4750‟ - - 4750‟ 
Total JKEM 7300‟ 1150‟ 2300‟ 10550‟ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/KegiatanpadaHarike 1 s.d 60 
 
 
Nomor Bidang da Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
 
Keg. Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600‟ 1750‟ 2350‟ 
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PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXIV Tahun Akademik 2019/2020 
Nama Mahasiswa (dan Kode) : Nusi Anggoro Putro (F) 
NIM : 1600023027 
Program Studi : Farmasi 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : RW 02/Tahunan 
Kecamatan/Kabupaten : Umbulharjo 
Provinsi : D.I. Yogyakarta 
 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pengenalan profesi apoteker     
a. Memberi penjelasan 
mengenai profesi apoteker 
kepada warga Dusun 
Tahunan RW 2 
 
1 x 100‟ 
 
F 
 
4/12/19 
Tgl: 
Vol.: 
2. Penyuluhan kesehatan     
a. Memberi penjelasan tentang 
penggunaan obat Antibiotik 
yang benar kepada orang tua 
di rw 02 Tahunan 
 
1 x 100‟ 
 
F 
 
3/1/20 
Tgl: 
05/01/2020 
Vol.: 23 
b. Memberi pengenalan macam- 
macam penggolongan obat 
pada warga rw 02 Tahunan 
 
1x 100‟ 
 
F 
 
8/1/20 
Tgl.: 
Vol.: 
c. Memberi sosialisasi 
„DAGUSIBU”terhadap ibu- 
ibu PKK dan remaja rw 02 
Tahunan 
 
1 x 50‟ 
 
F 
 
13/12/19 
Tgl: 
31/12/2019 
Vol.: 22 
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d. Memberi penyuluhan narkoba 
untuk remaja dan orangtua di 
dusun tahunan RW 2 
 
1x100‟ 
 
F 
 
15/1/20 
Tgl: 
09/01/2020 
Vol.: 21 
3. Pelatihan apoteker cilik     
a. Memberi pelatihan cara 
membungkus puyer dan 
kapsul untuk anak-anak di rw 
02 Tahunan 
 
1 x 100‟ 
 
F 
 
26/11/19 
Tgl: 
06/01/2020 
Vol.: 12 
b. Memberi materi serta 
memutar video tentang etika 
bersin, batuk yang baik dan 
benar bagi anak TPA rw 02 
Tahunan 
 
 
1x 50‟ 
 
 
F 
 
 
20/12/19 
 
Tgl: 
Vol.: 
Total JKEM Bidang 
Keilmuan dan Bimbingan 
belajar 
 
 
600’ 
   
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mengajar Doa-Doa Harian 
(doa saat keluar rumah 
untuk berpergian dan doa 
belajar) pada anak di 
Masjid rw 02 Tahunan 
 
 
 
 
 
3 x 50‟ 
 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
 
27,28,29/ 
12/19 
Tgl: 
21/11/2019 
Vol: 8 
Tgl: 
30/11/2019 
Vol: 6 
     Tgl: 
21/12/2019 
     Vol: 7 
b. Memberi cerita kisah Sang 
Rasul melalui lagu islami 
untuk anak TPA rw 02 
Tahunan 
 
3 x 50‟ 
 
F 
 
2,3,4/1/2 
0 
Tgl: 
06/12/2019 
Vol: 6 
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     Tgl: 
10/12/2019 
Vol: 5 
Tgl: 
16/12/2019 
Vol: 6 
c. Memberi bimbingan hafalan 
surat Al-Qur‟an juz 30 anak- 
anak di Masjid rw 02 
Tahunan 
    
 1) Surat At- 
Tin dan 
Al Lahab 
3 x 50‟    Tgl: 
   23/11/2019 
   Vol: 8 
  
F 
 
9,10,11 
/1/20 
Tgl: 
26/11/2019 
Vol: 8 
   Tgl: 
   24/12/2019 
   Vol: 7 
 2) Surah Al 
Khafirun 
dan Al 
Ma‟un 
3 x 50‟    Tgl: 
   22/11/2019 
   Vol: 7 
  
F 
 
9,10,11 
/1/20 
Tgl: 
29/11/2019 
Vol: 7 
   Tgl: 
   16/12/2019 
   Vol: 7 
d. Memberi pengenalan sifat- 
sifat wajib Allah dan nama- 
nama malaikat Allah disertai 
dengan lagu pada anak-anak 
 
 
2 x 50‟ 
 
 
F 
 
18,19/1/2 
0 
Tgl: 
02/12/2019 
Vol: 4 
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 di Masjid rw 02 Tahunan    Tgl: 
10/12/2019 
Vol: 4 
Total JKEM Bidang 
Keagamaan 
 
700’ 
   
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Seni dan 
Kreatifitas Anak 
    
A Memberi pelatihan mewarnai 
gambar “Apotek” untuk anak- 
anak TK di Masjid rw 02 
Tahunan 
 
 
1 x 50” 
 
 
F 
 
24/11/19 
Tgl.:29/11/2 
019 
Vol.:6 
b. Membimbing dan 
mendampingi pembuatan 
prakarya (figura) dari kardus 
bekas untuk anak-anak di 
Masjid rw 02 Tahunan 
 
 
1 x 50‟ 
 
 
F 
 
 
28/12/19 
Tgl. 
:3/12/2019 
Vol.:6 
2. Pelatihan Olahraga Anak     
a. Memberi pelatihan ice 
breaking “senam pinguin dan 
coconut dance” kepada anak- 
anak rw 02 Tahunan 
 
 
1 x 50‟ 
 
 
F 
 
16/1/20 
Tgl.:25/11/2 
019 
Vol.:7 
Total JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga 
 
150’ 
   
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan 
 
No Bidang dan Subbidang Keg. Bersama Keg. Individu Keg. Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar - 600‟ 
 600‟ 
II Keagamaan (Termasuk 
TPA) 600‟ 700‟ 
 1.300‟ 
III Senidan Olahraga 450‟ 150‟  600‟ 
IV Tematik 6000‟ -  6.000‟ 
Total JKEM 7050‟ 1.450‟  8.500‟ 
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
 
No Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
yang Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
 
 
 
1. 
Memberi penjelasan 
cara memberantas 
sarang nyamuk dengan 
3M PLUS 
 
 
 
1 x 100‟ 
 
 
 
F 
 
3/1/20 
Tgl. : 9-12-2019 
Vol.: 21 
 
 
 
2. 
Memberi pengenalan 
pentingnya mencuci 
tangan yang benar 
menggunakan sabun 
 
1 x 100‟ 
 
F 
 
8/1/20 
Tgl.:11-12-2019 
Vol.: 22 
 
 
 
3. 
Memberi meteri cara 
menggosok gigi 
dengan baik melalui 
video 
 
 
 
1 x 50‟ 
 
 
 
F 
 
 
 
20/12/19 
 
Tgl.:02-01-2020 
Vol.: 11 
 
4. 
Tadarus bersama 48 x 50‟ Semua  20/11/19 s/d 14/01/20 
 
5. 
Kerjabakti 
membersihkan masjid 
 
8 x 50‟ 
 
Semua 
 Setiap Malam 
kamis 
 
6. 
TPA  
24 x 50‟ 
 
Semua 
 Setiap jum‟at 
sabtu dan minggu 
 
7. 
Pengajian ahad pagi  
7 x 50‟ 
 
Semua 
 Setiap minggu 
pagi 
8. Kerja bakti RT 09 1 x 50‟ Semua  24/11/19 
9. Pengukuran jalan 1 x 50‟ Semua  25/11/19 
10. Senam 1 x 100‟ Semua  01/12/19 
 
11. 
Menyiram tanaman  
2 x 50‟ 
 
Semua 
 01/12/19 
03/12/19 
12. Bank sampah 1 x 100” Semua  08/12/19 
13. Bank tigor 1 x 100” Semua  08/12/19 
14. Kerja bakti 1 x 100” Semua  15/12/19 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
 
N 
o 
 
 
Program dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mahasiswa 
yang Terlibat 
 
 
Rencana 
 
 
Pelaksanaan 
 
 
 
1 
Pendampingan bimbel 
sejarah kepada anak- 
anak kelas 5 Rw.02 
Tahunan 
 
1 x 100‟ 
 
H 
 
7/1/2020 
20 
November 
2019 
 
 
 
2 
Pendampingan praktek 
doa sebelum dan sesudah 
berwudhu kepada anak- 
anak Rw.02 Tahunan 
 
1 x 100‟ 
 
A 
 
13/12/2019 
22 
November 
2019 
 
 
 
3 
Penyelenggaraan literasi 
antara keinginan dan 
kebutuhan kepada anak- 
anak Rw.02 Tahunan 
 
1 x 100‟ 
 
A 
 
2/12/2019 
24 
November 
2019 
 Pendampingan hafalan     
 doa masuk dan keluar    25 
 kamar mandi kepada 1 x 50‟ A 5/12/2019 November 
 anak-anak Rw.02    2019 
4 Tahunan     
 Pendampingan bimbel    25 
 matematika (perkalian 1 x 50‟ D 29/12/2019 November 
5 dan pembagian)    2019 
 Pemutaran video tentang    26 
 puasa kepada anak-anak 1 x 50‟ H 26/12/2019 November 
6 Rw.02 Tahunan    2019 
 
 
 
7 
Pendampingan hafalan 
surat Al Ikhlas kepada 
anak-anak Rw.02 
Tahunan 
 
1 x 50‟ 
 
D 
 
26/12/2019 
27 
November 
2019 
 Pendampingan     
 permainan gobak sodor 
kepada anak-anak Rw.02 1 x 100‟ H 04/01/2020 
02 Desember 
2019 
8 Tahunan     
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9 
 
Pelaksanaan pelatihan 
senam otak 
 
1 x 50‟ 
 
C,E 
 
21/12/2019 11 Desember 2019 
 
 
 
1 
0 
Pemberian penyuluhan 
tentang pentingnya 
management waktu 
kepada anak-anak Rw.02 
Tahunan 
 
 
1 x 100‟ 
 
 
A 
 
 
9/12/2019 
 
15 Desember 
2019 
 
 
 
 
1 
1 
Pelaksanaan praktik 
membuat laporan 
keuangan disertai dengan 
pemberian contoh kasus 
transaksi kepada anak- 
anak di Rw.02 Tahunan 
 
 
1 x 50‟ 
 
 
A 
 
 
2512/2019 
 
 
16 Desember 
2019 
 
1 
2 
Pendampingan mengenal 
anggota tubuh untuk 
kelas rendah 
 
1 x 50‟ 
 
C 
 
30/11/2019 17 Desember 2019 
 
1 
3 
 
Penyelenggaraan 
kampanye no plastik 
 
1 x 100‟ 
 
H 
 
14/01/2020 18 Desember 2019 
 
1 
4 
Perkenalan anggota 
tubuh kepada anak-anak 
di Rw.02 Tahunan 
 
1 x 50‟ 
 
C 
 
23/11/2019 20 Desember 2019 
 
 
 
1 
5 
Pemberian pelatihan 
membuat kicir angina 
menggunakan kertas 
lipat kepada anak-anak 
di Rw.02 Tahunan 
 
 
1 x 100‟ 
 
 
E 
 
 
28/12/2019 
 
22 Desember 
2019 
 
 
 
 
 
16 
Pemberian penyuluhan 
tentang pentingnya 
membuat laporan 
keuangan yang 
sederhana kepada anak- 
anak di Rw.02 Tahunan 
 
 
1 x 100‟ 
 
 
A 
 
 
24/12/2019 
 
 
24 Desember 
2019 
 
1 
7 
Pemberian sosialisasi 
dampak penggunaan 
media social kepada 
 
1 x 100‟ 
 
H 
 
10/12/2019 27 Desember 2019 
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 anak-anak di Rw.02 
Tahunan 
    
 
 
18 
Pemberian materi baca 
tulis kepada anak-anak 
di Rw.02 Tahunan 
 
1 x 50‟ 
 
C 
22,29/11/2019 
3,6/12/2019 
31 Desember 
2019 
 
 
19 
Memberi penyuluhan 
tentang toga dan 
pemanfaatannya 
 
1 x 100‟ 
 
G 
 
03/12/2019 09 Januari 2020 
 
 
20 
Memberi materi tentang 
manfaat dan efek 
samping dalam kosmetik 
 
1 x 100‟ 
 
E 
25/12/2019 
1,9,14/01/202 
0 
11 Januari 
2020 
 
 
21 
Memberi pelatihan 
tentang obat dan bentuk 
sediaannya (ApoCil) 
 
1 x 100‟ 
 
G 
 
13/01/2020 14 Januari 2020 
 
 
22 
     
 
 
23 
     
 
REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
 
No. 
 
Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersam 
a 
Keg. 
Individua 
l 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 600” 600” - 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik 6.000” - - 6.000” 
Jumlah JKEM 7.050” 1.350” - 8.400” 
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Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d. 15 
 
Nomor 
 
Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - 250‟ 250‟ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 550‟ 450‟ 250‟ 1250‟ 
III Seni dan Olahraga - 150‟ 100‟ 250‟ 
IV Tematik dan Nontematik 1000‟ - - 1000‟ 
Total JKEM 1550‟ 600‟ 600‟ 2750‟ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 30 
 
Nomor 
 
Bidang da Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 200‟ 550‟ 750‟ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1500‟ 700‟ 250‟ 2450‟ 
III Seni dan Olahraga - 150‟ 150‟ 300‟ 
IV Tematik dan Nontematik 3050‟ - - 3050‟ 
Total JKEM 4550‟ 1050‟ 950‟ 6550‟ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Harike 1 s.d 45 
 
Nomor 
 
Bidang da Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300‟ 950‟ 1250‟ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 2450‟ 700‟ 250‟ 3400‟ 
III Seni dan Olahraga 100‟ 150‟ 250‟ 500‟ 
IV Tematik dan Nontematik 4750‟ - - 4750‟ 
Total JKEM 7300‟ 1150‟ 1450‟ 9900‟ 
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PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXV Tahun Akademik 2019/2020 
 
Nama Mahasiswa : Endah Prastyaningrum (G) 
NIM : 16000023031 
Program Studi : Farmasi 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan  : RW 02/Tahunan 
Kecamatan/Kabupaten : Umbulharjo 
Provinsi : D.I. Yogyakarta 
 
 
No. 
 
Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs Yg 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyuluhan 
kesehatan pada 
warga RW 02 
Tahunan 
Umbulharjo 
    
a. Memberi 
penyuluhan tentang 
Toga dan 
pemanfaatannya 
bagi ibu-ibu di RW 
02 desa Tahunan 
 
 
1 x 100‟ 
 
 
G 
 
 
3/12/19 
 
Tgl: 
07/12/2020 
Vol: 13 
b. Memberi edukasi 
dan memeriksa cara 
penyimpanan dan 
pemusnahan obat 
dirumah warga RW 
02 desa Tahunan ( 
 
 
1 X 100‟ 
 
 
G 
 
 
24/12/19 
 
Tgl: 
31/12/2019 
Vol: 15 
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 Door to door)     
2. Pelatihan Apoteker 
Cilik 
    
a. Memberikan 
penjelasan 
mengenai profesi 
Apoteker dan 
pelatihan tentang 
oba, bentuk sediaan 
obat, cara 
penggunaan obat 
serta informasi obat 
bagi anak–anak 
Sekolah Dasar di 
RW 02 desa 
Tahunan 
 
 
 
 
 
 
1 x 100‟ 
 
 
 
 
 
 
G 
 
 
 
 
 
 
13/1/20 
 
 
 
 
 
Tgl: 
14/01/2020 
Vol: 12 
3. Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
    
a. Membimbing 
belajar Matematika 
bagi anak-anak 
Sekolah Dasar di 
RW 02 desa 
Tahunan dengan 
materi sebagai 
berikut. 
 
 
 
4x50” 
   
 1) Penambahan dan 
pengurangan 
untuk anak 6-8 
tahun 
 
 
 
2  x 
50‟ 
  
 
 
G 
 
 
28/11/19 
5/12/19 
Tgl. : 
21/11/2019 
Vol.: 8 
Tgl. : 
09/12/2019 
Vol.: 8 
 2) Pengkalian dan 
pembagian untuk 
anak 9-10tahun 
2  x 
50‟ 
 G 12/12/2019 
26/12/2019 
Tgl. : 
02/12/2019 
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      Vol.: 8 
Tgl. : 
03/12/2019 
Vol.: 8 
b. Membimbing 
belajar IPA bagi 
anak-anak Sekolah 
Dasar di RW 02 
desa Tahunan 
dengan materi 
sebagai berikut. 
 
 
 
2 x 50‟ 
   
 1) Perubahan 
wujud zat 
1 x 
50” 
 G 02/01/2020 Tgl.: 
25/11/2019 
Vol.: 9 
 2) Sistem 
pencernaan 
manusia 
1 x 
50” 
 G 07/01/2020 Tgl.: 
04/12/2019 
Vol.: 9 
 JKEM Bidang 
Keilmuan 
600’    
B. Bidang 
Keagamaan 
    
1. Pendampingan 
TPA di Masjid 
Amanah RW. 02 
desa Tahunan 
Umbulharjo 
    
a. Membimbing 
bacaan Iqra‟ jilid 3 
halaman 1-15 
kepada anak-anak 
TPA di Masjid 
Amanah RW.02 
Tahunan 
3 x50‟ G 16/11/2019 
17/11/2019 
18/11/2019 
Tgl: 
20/12/2019 
Vol: 10 
Tgl: 
21/12/2019 
Vol: 10 
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 Umbulharjo    Tgl: 
27/12/2019 
Vol: 10 
b. Membimbing 
bacaan Iqra‟ jilid 
4 halaman 1-15 
kepada anak-anak 
TPA di Masjid 
Amanah RW.02 
Tahunan 
Umbulharjo 
3 x50‟ G 21/11/2019 
22/11/2019 
23/11/2019 
Tgl: 
20/12/2019 
Vol: 7 
Tgl: 
27/12/2019 
Vol: 7 
Tgl: 
28/12/2019 
Vol: 7 
c. Menyimak hafalan 
surat-surat pada Juz 
ke-30 bagi anak- 
anak berusia antara 
8 -10 tahun yang 
tinggal di RW 02 
desa Tahunan 
 
 
 
2 x 50‟ 
   
 7. Surah Ad-Duha 1x50 
‟ 
 G 27/12/2019 Tgl: 
23/11/2019 
Vol: 9 
 8. Surah Al-Qadr 1x50 
‟ 
 G 09/12/2019 Tgl: 
23/11/2019 
Vol: 9 
d. Membimbing 
hafalan doa-doa 
bagi anak-anak 
berusia antara 7-10 
tahun yang tinggal 
di RW 02 desa 
 
 
4x50‟ 
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 Tahunan     
 1) Doa ketika 
bersin dan 
mendengar 
orang lain 
bersin 
2 x 
50‟ 
 G 12/12/2019 
13/12/2019 
Tgl. : 
29 /11/ 2019 
Vol.: 10 
Tgl. : 
30/11/2019 
Vol.: 10 
 2) Doa sebelum 
belajar dan 
sesudah belajar 
2 x 
50‟ 
 G 20/12/2019 
21/12/2019 
Tgl.: 
06/12/2019 
Vol.: 9 
Tgl.: 
21/12/2019 
Vol.: 9 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600’    
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C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Pelatihan dan 
pendampingan seni 
pada anak-anak di 
RW. 02 desa 
Tahunan, 
Umbulharjo 
    
a. Menyelenggarakan 
nyanyi lagu daerah 
jawa pada anak 
anak di RW 02 desa 
Tahunan, 
Umbulharjo 
1 x 50‟ G 15/12/2019 Tgl. : 06/12/2019 
Vol.: 10 
2. Pendampingan 
Olahraga pada 
anak-anak di RW. 
02 desa Tahunan, 
Umbulharjo 
    
a. Menyelenggarakan 
permainan rubik 
pada anak-anak di 
RW.02 desa 
Tahunan, 
Umbulharjo 
1 x 100‟ G 30/11/2019 Tgl. : 23/12/2019 
Dur.: 100‟ 
Vol.: 10 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150’    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
 
No 
 
Program dan 
Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
yang 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
 
12. 
 
Tadarus bersama 
 
50‟ 
 
Semua 
 20/11/19 s/d 
14/01/20 
 
13. Kerjabakti 
membersihkan masjid 
 
50‟ 
 
Semua 
 Setiap malam 
jumat 
 
14. 
 
TPA 
 
50‟ 
 
Semua 
 Setiap jum‟at 
sabtu dan 
minggu 
 
15. 
 
Pengajian ahad pagi 
 
50‟ 
 
Semua 
 Setiap minggu 
pagi 
16. Kerja bakti RT 09 1 x 50‟ Semua 
 
24/11/19 
17. Pengukuran jalan 1 x 50‟ Semua  25/11/19 
18. Senam 1 x 100‟ Semua  01/12/19 
 
19. 
Menyiram tanaman 
dikebun depan SD 
Tahunan 
 
2 x 50‟ 
 
Semua 
 01/12/19 
03/12/19 
 
20. 
 
Bank sampah 
 
1 x 100‟ 
 
Semua 
  
08/12/19 
 
21. 
 
Bank tigor 
 
1 x 100‟ 
 
Semua 
  
08/12/19 
 
22. Kerja bakti dikebun 
depan SD Tahunan 
 
1 x 100‟ 
 
Semua 
  
15/12/19 
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PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
 
No 
 
Program dan 
Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
yang 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
1 Membimbing belajar 
matematika pada 
anak – anak di 
RW.02 desa Tahunan 
1 x 50‟ D 28/11/19 20 November 
2019 
2 
Mengajar doa – doa 
harian pada anak- 
anak di RW.02 Desa 
Tahunan 
2 x 50‟ F 28/12/19 
29/12/19 
21 November 
2019 
19 Desember 
2019 
3 Membimbing hafalan 
surat an – nas dan Al 
Ikhlas pada anak- 
anak di RW.02 Desa 
Tahunan 
1 x 50‟ H 24/12/19 22 November 
2019 
4 Membimbing hafalan 
surat Al Kafirun pada 
anak-anak di RW.02 
Desa Tahunan 
1 x 50‟ C 23/11/19 22 November 
2019 
5 Mengajarkan 
permainan ular 
tangga pada anak- 
anak di RW.02 Desa 
Tahunan 
1 x 100‟ B 06/1/20 24 November 
2019 
6 Melatih Ice Breaking 
“ senam pinguin dan 
Coconut dance “pada 
anak-anak di RW.02 
Desa Tahunan 
1 x 50‟ F 16/1/20 25 November 
2019 
7 Membimbing belajar 
nama ilmiah 
tumbuhan pada anak- 
anak di RW.02 Desa 
Tahunan 
1 x 50‟ E 4/12/19 25 November 
2019 
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8 Melakukan 
pemutaran video 
tentang puasa pada 
anak-anak di RW.02 
Desa Tahunan 
1 x 50‟ H 26/12/19 26 November 
2019 
9 Membimbing hafalan 
At tin da Al Lahab 
pada anak-anak di 
RW.02 Desa 
Tahunan 
1 x 50‟ F 11 /1/20 26 November 
2019 
10 Melakukan 
pemutaran video 
motivasi belajar pada 
anak-anak di RW.02 
Desa Tahunan 
1 x 100‟ B 23/12/19 28 November 
2019 
11 Memberi pelatihan 
mewarnai pada anak- 
anak PAUD dan TK 
1 x 50‟ D 14/11/19 29 November 
2019 
12 Membimbing hafalan 
surat al Ma”sad pada 
anak-anak di RW.02 
Desa Tahunan 
1 x 50‟ H 24/12/19 29 November 
2019 
13 Mengajarkan 
pengenalan NKRI 
dengan monopoli 
pada anak-anak di 
RW.02 Desa 
Tahunan 
1 x 100‟ B 16/12/19 30 November 
2019 
14 Mengajarkan 
permainan gobak 
sodor pada anak-anak 
di RW.02 Desa 
Tahunan 
1 x 100‟ H 4/1/20 02 November 
2019 
15 Penyuluhan 3M plus 
pemberantasan jentik 
pada ibu-ibu di 
RW.02 desa Tahunan 
1 x 100‟ F 4/12/19 09 Desember 
2019 
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16 Penyuluhan 
pentingnya 
menabung pada anak- 
anak di RW.02 Desa 
Tahunan 
1 x 100‟ A 11/12/19 10 Desember 
2019 
17 Menceritakan kisah 
sang Rasul melalui 
lagu islami pada 
anak-anak di RW.02 
Desa Tahunan 
2 x 50‟ F 4/1/20 10 Desember 
2019 
16 Desember 
2019 
18 Menonton video 
sejarah melayu 
bersama anak-anak 
di RW.02 Desa 
Tahunan 
1 x 50‟ B 18/12/19 11 Desember 
2019 
19 Mewarnai masjid 
penyengat bersama 
anak-anak di RW.02 
Desa Tahunan 
1 x 50‟ B 23/12/19 11 Desember 
2019 
20 Memberi penyuluhan 
tentang pentingnya 
manajemen waktu 
pada anak-anak di 
RW.02 Desa 
Tahunan 
1 x 100‟ A 9/12/19 15 Desember 
2019 
21 Melakukan 
Sosialisasi Bullying 
pada anak-anak di 
RW.02 Desa 
Tahunan 
1 x 100‟ H 17/12/19 15 Desember 
2019 
22 Melakukan praktek 
membuat laporan 
keuangan disertai 
dengan pemberian 
contoh kasus 
transaksi pada remaja 
di RW.02 Desa 
Tahunan 
1 x 100‟ A 25/12/19 16 Desember 
2019 
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23 Mengenal anggota 
tubuh pada kelas 
rendah di RW.02 
desa Tahunan 
1 x 50‟ C 23/11/19 17 Desember 
2019 
24 Penyuluhan 
kesehatan mata dan 
macam penyakit mata 
pada anak-anak di 
RW.02 Desa 
Tahunan 
1 x 50‟ E 5/12/19 18 Desember 
2019 
25 Membimbing 
permainan 
menggunakan puzzle 
pengenalan anggota 
tubuh pada anak-anak 
di RW.02 Desa 
Tahunan 
1 x 50‟ C 30/11/19 20 Desember 
2019 
26 Mengajarkan 
permainan bullying 
Tom and jerry pada 
anak-anak di RW.02 
Desa Tahunan 
1 x 50‟ B 14/1/20 22 Desember 
2019 
27 Melakukan 
penyuluhan tentang 
pentingnya membuat 
laporan keuangan 
yang sederhana pada 
remaja di RW.02 
Desa Tahunan 
1 x 100‟ A 24/12/19 24 Desember 
2019 
28 Melakukan sosialisasi 
dampak penggunaan 
media sosial pada 
anak-anak di RW.02 
Desa Tahunan 
1 x 100‟ H 10/12/19 27 Desember 
2019 
29 Mendampingi anak- 
anak bermain 
badminton 
1 x 50‟ B  29 Desember 
2019 
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30 Memberi materi baca 
tulis pada anak-anak 
di RW.02 Desa 
Tahunan 
1 x 50‟ C 6/12/19 31 Desember 
2019 
31 Memberi sosialisasi 
DAGUSIBU pada 
warga di RW.02 Desa 
Tahunan 
1 x 50‟ F 13/12/19 31 Desember 
2019 
32 Memberi materi cara 
menggosok gigi 
dengan baik pada 
anak – anak di RW02 
Tahunan 
1 x 50‟ F Program gannti 02 Januari 
2020 
33 Memberi penjelasan 
tentang penggunaan 
obat antibiotika yang 
benar 
1 x 100‟ F 3/1/20 05 Januari 
2020 
34 Mendampingi 
permainan 
komunikata 
1 x 150‟ B  05 Januari 
2020 
35 Memberi Pelatihan 
cara membungkus 
puyer dan kapsul 
pada anak - anak 
1 x 100‟ F 26/11/19 06 Januari 
2020 
36 Memberi 
penyuluhan tentang 
Narkoba 
1 x 100‟ F 15/1/20 09 Januari 
2020 
37 Memberi materi 
mengenai 
pemanfaatan dan 
efek samping dalam 
kosmetik 
1 x 100‟ E 14/1/20 11 Januari 
2020 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600‟ - 600‟ 
II Keagamaan 600‟ 600‟ - 1.200‟ 
III Seni dan Olahraga 450‟ 150‟ - 600‟ 
IV Tematik 6.000‟ - - 6.000‟ 
Jumlah JKEM 7.200‟ 1.350‟ - 8.400‟ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d. 15 
 
No Bidang dan Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 250‟ 400‟ 650‟ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 550‟ 200‟ 350‟ 1100‟ 
III Seni dan Olahraga 0 0 200‟ 200‟ 
IV Tematik dan Nontematik 1000‟ - - 1000‟ 
Total JKEM 1550‟ 450‟ 950‟ 2950‟ 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 30 
 
No 
 
Bidang da Subbidang Keg. Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 300‟ 1100‟ 1400‟ 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 1500‟ 250‟ 500‟ 2550‟ 
III Seni dan Olahraga 0 50‟ 200‟ 250‟ 
IV Tematik dan Nontematik 3050‟ - - 3050‟ 
Total JKEM 4550‟ 600‟ 1800‟ 6950‟ 
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PROGRAM DAN KEGIATAN INDIVIDUAL 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
Periode LXV Tahun Akademik 2019/2020 
Nama Mahasiswa (dan Kode) : Uswatun Khasanah (H) 
NIM  16000030117 
Program Studi : Ilmu Komunikasi 
RW/Dusun/Desa/Kelurahan : RW 02/ Tahunan/ Tahunan 
Kecamatan/Kabupaten : Umbulharjo 
Provinsi : D.I.Yogyakarta 
 
 
 
No. 
 
Program dan 
Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs Yg 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan 
dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Penyelenggaraan 
sosialisasi literasi 
media 
 
2 x 100” 
   
a. Memberikan 
sosialisasi dampak 
penggunaan media 
sosial kepada remaja 
RW 02 
 
 
1 x 100” 
 
 
H 
 
 
10/12/19 
Tgl : 
Dur : 
Vol : 
b. Memberikan 
sosialisasi dampak 
bullying pada pada 
anak RW 02 Tahunan 
 
1 x 100” 
 
H 
 
17/12/19 
Tgl: 15/12/19 
Vol: 15 
2. Penyelenggaraan 
bimbingan belajar 
2 x 100”    
a. Memberikan 
bimbingan belajar 
sejarah bagi anak- 
 
1 x 100” 
 
H 
2/12/19 Tgl: 20/11/19 
Vol: 5 
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 anak sekolah dasar di 
RW 02 Tahunan 
    
b. Memberikan 
pelatihan untuk 
kelompok menyanyi 
anak RW 02 Tahunan 
di depan audience 
 
 
1 x 100” 
 
 
H 
 
 
23/12/19 
 
Tgl: 6/12/19 
Vol: 15 
3. Penyelenggaraan 
sosialisasi sadar 
lingkungan. 
    
a. Memberi pemahaman 
kepada remaja 
mengenai sampah 
melalui video”siapa 
sampah” di RW 02 
Tahunan 
 
 
1 x 100” 
 
 
H 
 
 
23/12/19 
 
Tgl: 
Vol: 
4. Penyelenggaraan 
campaign no plastic 
    
a. Memberikan 
penyuluhan gerakan 
mengurangi tas 
kresek dan berbagi 
tas belanjaan kepada 
warga RW 02 
Tahunan 
 
 
 
1 x 100” 
 
 
 
H 
 
 
 
14/1/19 
 
 
Tgl: 18/12/19 
Vol: 10 
 JKEM Bidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
 
600” 
   
B. Bidang Keagamaan     
1. Pembinaan TPA 3 x 50”    
a. Membimbing hafalan 
surat-surat pendek 
pada anak-anak di 
masjid Amanah RW 
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 02 Tahunan     
 Surat An- 
Nas 
1 x 50”  
H 23/12/19 
Tgl: 22/11/19 
Vol: 8 
 Surat Al- 
Ikhlas 
1 x 50”  
H 24/12/19 
Tgl: 22/11/19 
Vol: 8 
 Surat Al- 
Massad 
1x 50”  
H 24/12/19 
Tgl: 29/11/19 
Vol: 8 
b. Memberikan Cerita- 
cerita Nabi pada 
anak-anak. 
 
 
2x 100” 
   
 Cerita 
tentang 
Nabi 
Sulaiman 
 
1x100” 
  
H 
 
28/11/19 
Tgl: 
4/12/19 
Vol: 10 
 Cerita 
tentang 
Nabi 
Ibrahim 
 
1x100” 
  
H 
 
4/1/20 
 
Tgl: 21/12/19 
Vol: 10 
c. Memberikan video 
keagamaan pada 
anak-anak 
 
2x 50” 
   
 Video 
tentang 
puasa, nusa 
dan rara 
 
1 x 50” 
  
H 
 
26/12/19 
 
Tgl: 26/11/19 
Vol: 7 
 Video 
sholat itu 
wajib, nusa 
dan rara 
 
1 x 50” 
  
H 
 
27/11/19 
 
Tgl: 28/11/19 
Vol: 9 
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d. Memberikan 
pengetahuan adab 
dalam kehidupan 
sehari-hari 
 
3 x 50” 
   
 Adab tidur  
1 x 50” 
  
H 
 
2/1/20 
Tgl: 25/11/19 
Vol: 8 
 Adab 
makan 
1 x 50”  
H 3/1/20 
Tgl: 25/11/19 
Vol: 8 
 Adab 
terhadap 
yang lebih 
tua 
 
1 x 50” 
  
H 
 
4/1/20 
 
Tgl: 25/11/19 
Vol: 8 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    
C. Bidang 
SenidanOlahraga 
    
1. Penyelenggaraan 
seni gambar 
    
a. Memberikan edukasi 
mewarnai gambar 
buah-buahan kepada 
anak-anak RW 02 
Tahunan 
 
 
1x 50” 
 
 
H 
 
 
24/11/19 
 
Tgl: 29/11/19 
Vol: 10 
2. Penyelenggaraan 
Olahraga 
    
a. Memberi edukasi 
permainan gobak 
sodor kepada anak- 
anak RW 02 Tahunan 
 
1 x 100” 
 
H 
 
4/1/20 
 
Tgl: 2/12/19 
Vol: 12 
 JKEM Bidang Seni 
dan Olahraga 
150”    
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PERUBAHAN/PENAMBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
 
 
 
No 
 
Program dan 
Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
yang 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
 
1. 
 
Tadarus bersama 
 
48x50” 
 
Semua 
 
20/11/19 s/d 
14/01/20 
 
 
2. 
Kerjabakti 
membersihkan 
masjid 
 
 
8x50” 
 
 
Semua 
  
Setiap malam 
kamis 
 
3. 
 
TPA 
 
24x50” 
 
Semua 
 
Setiap jum‟at, 
sabtu dan minggu 
 
4. 
Pengajian ahad 
pagi 
 
7x50” 
 
Semua 
 
Setiap minggu 
pagi 
 
5. 
 
Kerjabakti RT 09 
 
1x50” 
 
Semua 
  
24/11/19 
 
6. 
 
Pengukuran jalan 
 
1x50” 
 
Semua 
  
25/11/19 
 
7. 
 
Senam 
 
1x100” 
 
Semua 
  
01/12/19 
 
8. 
 
Menyiram tanaman 
 
2x50” 
 
Semua 
 
01/12/19 
03/12/19 
 
9. 
 
Bank sampah 
 
1x100” 
 
Semua 
  
08/12/19 
 
10. 
 
Bank tigor 
 
1x100” 
 
Semua 
  
08/12/19 
 
11. 
 
Kerja bakti 
 
1x100” 
 
Semua 
  
15/12/19 
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12. 
Memberikan 
sosialisasi dampak 
penggunaan media 
sosial kepada anak- 
anak RW 02 
Tahunan 
 
 
 
 
 
1 X 100” 
 
 
 
 
 
H 
  
 
 
 
 
27/12/19 
 
 
 
 
 
 
13. 
Memberi 
pemahaman kepada 
ibu-ibu mengenai 
sampah melalui 
video”siapa 
sampah” di 
kelurahan Tahunan 
 
 
 
 
 
 
1 X 100” 
 
 
 
 
 
 
H 
  
 
 
 
 
 
20/12/19 
 
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN BANTU 
 
 
No 
 
Program dan 
Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
Mahasiswa 
yang 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
 
 
 
1 
Membimbing 
bimbingan 
belajar 
matematikan 
 
 
 
1 x 100” 
 
 
 
G 
  
 
21/11/2019 
 
 
2 
Membimbing 
mengajarkan 
doa-doa harian. 
 
 
1 x 50” 
 
 
F 
  
21/11/2019 
 
 
3 
Permainan ular 
tangga (motivasi 
belajar). 
 
 
1 x 100” 
 
 
B 
  
24/11/2019 
 
4 
Hafalan surat at- 
tin dan al-lahab 
 
1 x 50” 
 
F 
  
26/11/2019 
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5 
Hafalan doa-doa 
harian 
 
1 x 50” 
 
F 
  
30/11/2019 
 
6 
Tadarus surat 
pendek at-tin. 
 
1 x 50” 
 
B 
  
2/12/2019 
 
7 
Bimbingan 
belajar IPA 
 
1 x 50” 
 
G 
  
4/12/2019 
 
 
 
8 
Penyuluhan 3M 
plus 
pembrantasan 
jentik. 
 
 
 
1 x 100” 
 
 
 
F 
  
 
9/12/2019 
 
 
 
9 
Menceritakan 
kisah sang rosul 
melalui lagu 
islami. 
 
 
 
1 x 50” 
 
 
 
F 
  
 
10/12/2019 
 
10 
Menonton video 
sejarah melayu. 
 
1 x 50” 
 
B 
  
10/12/2019 
 
 
 
 
 
11 
Memberikan 
penyuluhan 
tentang 
pentingnya 
manajemen 
waktu 
 
 
 
 
 
1 x 100” 
 
 
 
 
 
A 
  
 
 
 
15/12/2019 
 
 
 
12 
Memberikan 
cerita kisah sang 
rasul melalui 
lagu 
 
 
 
1 x 50” 
 
 
 
F 
  
 
16/12/2019 
 
 
 
 
13 
Membimbing 
mengenal 
anggota tubuh 
pada kelas 
rendah. 
 
 
 
 
1 x 50” 
 
 
 
 
C 
  
 
 
17/12/2019 
 
14 
Memberikan 
permainan 
puzzle mengenal 
 
1 x 50” 
 
C 
  
20/12/2019 
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 anggota tubuh     
 
 
 
15 
Melakukan 
permainan 
bullying tom and 
jerry 
 
 
 
1 x 50” 
 
 
 
B 
  
 
22/12/2019 
 
16 
Memberikan 
materi baca tulis 
 
1 x 50” 
 
C 
  
31/12/2019 
 
 
 
 
 
17 
Memberi 
penyuluhan dan 
memeriksa dan 
pemusnahan 
penyimpanan 
obat. 
 
 
 
 
 
1 x 100” 
 
 
 
 
 
G 
  
 
 
 
31/12/19 
 
 
 
18. 
Memberi 
pelatihan cara 
menggosok gigi 
dengan baik, 
 
 
 
1 x 50” 
 
 
 
F 
  
 
02/01/20 
 
 
 
 
 
19 
Memberi 
penjelasan 
tentang 
penggunaan anti 
biotik dengan 
benar. 
 
 
 
 
 
1 x 100” 
 
 
 
 
 
F 
  
 
 
 
05/01/20 
 
 
 
 
20 
Memberi 
pelatihan cara 
membungkus 
puyer dan 
kapsul. 
 
 
 
 
1 x 100” 
 
 
 
 
F 
  
 
 
06/01/20 
 
 
 
21 
Memberi 
pelatihan tentang 
obat dan bentuk 
sedianya. 
 
 
 
1 x 100” 
 
 
 
G 
  
 
14/01/20 
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REKAPITULASI KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA 
 
 
No 
. 
Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 
II Keagamaan 600” 600” - 1.200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik 6.000” - - 6.000” 
Jumlah JKEM 7.200” 1.350” - 8.400” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d. 15 
 
No Bidang dan 
Subbidang 
Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 100” 250” 350” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 550” 500” 200” 1.250” 
III Seni dan Olahraga - 150” - 150” 
IV Tematik dan Nontematik 1.000” - - 1.000” 
Total JKEM 1.550”   2.750” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada Hari ke 1 s.d 30 
 
No 
 
Bidang da Subbidang Keg. 
Bersama 
Keg. 
Individual 
Keg. 
Bantu 
 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” 500” 900” 
II Keagamaan (Termasuk TPA) 100” 500” 250” 850” 
III Seni dan Olahraga - 150” 50” 200” 
IV Tematik dan Nontematik 3.050” - - 3.050” 
Total JKEM 3.150”   5.000” 
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C. REKAPITULASI LAPORAN KEUANGAN 
 
REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
 
RW/Dusun/Desa/Tempat : 02/ Tahunan/Masjid Amanah 
 
Kecamatan/Kabupaten : Umbulharjo / Yogyakarta 
 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Alternatif 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: IV.B.2                                 Lokasi: Rw.02 Tahunan 
 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1.  
Penyelenggaraan 
pelatihan 
membuat laporan 
keuangan  
200’ Posko Remaja 2 x 100’ 15 A    200 200 
2. 
penyuluhan 
manajemen 
ekonomi 
800’ Posko Anak-anak 8 x 100’ 12 A,D    800 800 
3. 
penyelenggaraan 
literasi anatara 
keinginan dan 
kebutuhan 
150’ Posko Anak-anak 
1x 50’ 
1x100’ 
7 A    150 150 
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4. 
penyelenggaraan 
bimbingan 
kelompok teknik 
simulasi 
600’ Posko Anak-anak 
2x100’ 
3x50’ 
1x150’ 
1x100’ 
75 B    500 500 
5. 
penyelenggaraan 
bimbingan 
belajar 
1450’ Posko Anak-anak 29x50’ 98 C,D,E,G,H    150 150 
6. penyuluhan kesehatan 900’ 
Sekre 
RT.10 
Balai 
RK 
Sekre 
RT.07 
Rumah 
Kosong 
Warga 
RW.02 
8x100’ 
2x50’ 
181 F,G  1000  500 1500 
7. pelatihan APOCIL 200’ Posko 
Anak – 
anak 2x100’ 30 F,G    200 200 
8. 
penyelenggaran 
sosialisasi literasi 
media 
200’ Posko Anak – anak 2x100’ 30 H    100 100 
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9. 
penyelenggaran 
sosialisai sadar 
lingkungan 
100’ Kelurahan 
Ibu- ibu 
PKK 
    
1x100’ 20 H    200 200 
10. 
penyelenggaraan 
campaign no 
plastic 
100’ Balai RK Ibu- ibu 1x100’ 15 H    130 130 
11. pengenalan anggota tubuh 100’ Posko 
Anak - 
anak 2x50’ 9 C    150 150 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar  1000  3080 4080 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. pembinaan TPA   3800’ Posko Anak-anak 
72x50’ 
2x100’ 
740 Semua    100 100 
2. 
penyelenggaraan 
sarana dan 
prasana masjid 
150’ Ruang TPA Madding 3x50’ 9 Semua 200    200 
3. 
Penyelengaraan 
pengajian dan 
pelatihan jenazah 
400’ Masjid amanah 
Warga Rw 
02 
2x100’ 
4x50’ 
180 Semua 800 600   1400 
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C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
penyelenggaraan 
pembinaan 
olahraga 
700’ 
Posko  
Samping 
masjid 
Anak-
anak 
6x100’ 
2x50’ 
85 Semua    400 400 
2. 
Penyelenggaraa
n pembinaan 
seni 
450’ Posko Anak-anak 9x50’ 40 Semua    660 660 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga    1060 1060 
4. 
penyelenggaraan 
seni dan budaya 
islam 
100’ Posko Anank-anak 1x100’ 15 Semua  50    50 
5. 
penyelenggaraan 
pelaksanaan 
kehidupan 
beragama 
100’ Posko Anak-anak 1x100’ 15 Semua 50    50 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 1100 600  100 1800 
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D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
penyelenggaraa
n sosialisasi 
program 
150’ 
Rumah 
Warga 
Rt.08 
Ibu-ibu 
dasawisma 
Rt.08 
1x100’ 20 Semua 20 40   60 
2. 
penyelenggaran 
edukasi tentang 
kesehatan 
lingkungan 
2500’ 
Rumah 
warga RT 
7, RT 
8,RT 9, 
RT 10 dan 
Balai RK 
Anak- anak, 
Ibu- ibu, 
Bapak-
bapak dan 
Remaja 
16x100’ 
6x150’ 
 
440 Semua 1.100 500   1600 
3. 
penyelenggaraa
n pelatihan 
kesehatan 
lingkungan 
900’ 
Posko, 
Rumah 
warga dan 
Balai RK 
Ibu- ibu, 
bapak- 
bapak dan 
remaja 
6x150’ 
 
120 Semua  100  400 500 
4. 
penyelenggaraa
n roll play 
pemilihan 
sampah dan 
PHBS pada 
anak 
800’ 
RT 7, RT 
8,RT 9, 
RT 10 
Anak - anak 4x200’ 80 Semua 200    200 
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LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PROGRAM TEMATIK 
 
 
 
No Tanggal Keterangan Masuk Keluar Saldo 
1 - Saldo awal 400.000 - 400.000 
2. 25 November 2019 Print copy (nota no 1) - 5.000 395.000 
3. 26 November 2019 Air mineral vit (Nota 
 
no 2) 
- 23.000 372.000 
4. 26 November 2019 Snack dos (Nota no 3) - 210.00 
 
0 
162.000 
5. 2 Desembar 2019 Camilan (Nota no 4) - 40.000 122.000 
6. 18 Desember 2019 Camilan (Nota no 5) - 40.000 82.000 
7. 25 Desember 2019 Print Copy (Nota no 6) - 20.000 62.000 
8. 29 Desember 2019 Foto Copy (Nota no 7) - 13.500 48.500 
9. 01 Januari 2020 Print copy (Nota no 8) - 13.500 35.000 
10. 09 Januari 2020 Cetak Barner (Nota no 
 
9) 
- 30.000 5.000 
11. 10 Januari 2020 Print A3 Color-mp 150 
 
(Nota no 10) 
- 5.000 0 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
 
RW/Dusun/Desa/Tempat : 02/ Tahunan/Masjid Amanah 
 
Kecamatan/Kabupaten : Umbulharjo / Yogyakarta 
 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Alternatif 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 65 /2019-     
2020 
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REKAPITULASI LAPORAN 
PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 65 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: IV.B.2 Lokasi: Rw.02 Tahunan 
 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
 
Nama 
Kegiatan 
 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
 
 
 
 
1. 
 
Penyelen 
ggaraan 
pelatihan 
membuat 
laporan 
keuangan 
 
 
 
 
200’ 
 
 
 
 
Posko 
 
 
 
 
Remaja 
 
 
 
 
2 x 100’ 
 
 
 
 
15 
 
 
 
 
A 
    
 
 
 
200 
 
 
 
 
200 
 
 
 
2. 
 
penyuluh 
an 
manajem 
en 
ekonomi 
 
 
 
800’ 
 
 
 
Posko 
 
 
Anak- 
anak 
 
 
 
8 x 100’ 
 
 
 
12 
 
 
 
A,D 
    
 
 
800 
 
 
 
800 
130 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. 
 
penyele
n 
ggaraan 
literasi 
anatara 
keingina 
n dan 
kebutuh
a n 
 
 
 
 
150’ 
 
 
 
 
Posko 
 
 
 
 
Anak
- 
anak 
 
 
 
1x 50’ 
 
1x100’ 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
A 
    
 
 
 
150 
 
 
 
 
150 
 
 
 
 
4. 
 
penyele
n 
ggaraan 
bimbing
a n 
kelompo 
k teknik 
simulasi 
 
 
 
 
600’ 
 
 
 
 
Posko 
 
 
 
Anak
- 
anak 
 
2x100’ 
 
3x50’ 
 
1x150’ 
 
1x100’ 
 
 
 
 
75 
 
 
 
 
B 
    
 
 
 
500 
 
 
 
 
500 
 
 
5. 
penyele
n 
ggaraan 
bimbing
a n 
belajar 
 
 
1450’ 
 
 
Posko 
 
Anak
- 
anak 
 
 
29x50’ 
 
 
98 
 
C,D,
E, 
G,H 
    
 
150 
 
 
150 
 
 
6. 
 
penyulu
h an 
kesehat
a n 
 
 
900’ 
 
Sekre 
RT.10 
Balai RK 
Sekre 
RT.07 
 
 
Warg
a 
RW.0
2 
 
8x100’ 
 
2x50’ 
 
 
181 
 
 
F,
G 
  
 
1000 
  
 
500 
 
 
1500 
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   Ruma
h 
Koson
g 
         
 
7. 
 
pelatiha
n 
APOCIL 
 
200’ 
 
Posko 
 
Anak 
– 
anak 
 
2x100’ 
 
30 
 
F,
G 
    
200 
 
200 
 
 
 
8. 
 
penyele
n 
ggaran 
sosialisa
s i 
literasi 
media 
 
 
 
200’ 
 
 
 
Posko 
 
 
Anak 
– 
anak 
 
 
 
2x100’ 
 
 
 
30 
 
 
 
H 
    
 
 
100 
 
 
 
100 
 
 
 
9. 
penyele
n ggaran 
sosialisa
i sadar 
lingkung
a n 
 
 
 
100’ 
 
 
 
Kelurahan 
 
 
Ibu- 
ibu 
PKK 
 
 
 
1x100’ 
 
 
 
20 
 
 
 
H 
    
 
 
200 
 
 
 
200 
 
 
 
10. 
 
penyele
n 
ggaraan 
campaig 
n no 
plastic 
 
 
 
100’ 
 
 
 
Balai RK 
 
 
 
Ibu- ibu 
 
 
 
1x100’ 
 
 
 
15 
 
 
 
H 
    
 
 
130 
 
 
 
130 
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11. 
 
pengen
al an 
anggota 
tubuh 
 
 
100’ 
 
 
Posko 
 
 
Anak 
- 
anak 
 
 
2x50’ 
 
 
9 
 
 
C 
    
 
150 
 
 
150 
Jumlah Dana Kelompok Bidang 
Keilmuan/Bimbingan Belajar 
 1000  3080 4080 
 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA 
 
 
No 
 
Nama 
Kegiata
n 
 
JKE
M 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempa
t 
Sasara
n 
Frekuen
si 
Volum
e 
PJK Mhs Mas Pem PT Tota
l 
 
1. 
 
pembinaa
n TPA 
 
 
3800’ 
 
Posko 
 
Anak
- 
anak 
72x50’ 
2x100’ 
 
740 
 
Semu
a 
    
100 
 
100 
 
 
2. 
penyeleng
g araan 
sarana 
dan 
prasana 
masjid 
 
 
150’ 
 
 
Ruan
g 
TPA 
 
 
Maddin
g 
 
 
3x50’ 
 
 
9 
 
 
Semu
a 
 
 
200 
    
 
200 
 
3. 
Penyeleng
a raan 
pengajian 
dan 
 
400’ 
 
Masjid 
amana
h 
 
Warga 
Rw 
02 
 
2x100’ 
4x50’ 
 
180 
 
Semu
a 
 
800 
 
600 
   
1400 
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 pelatiha
n 
jenazah 
           
 
 
4. 
penyeleng
g araan 
seni dan 
budaya 
islam 
 
 
100’ 
 
 
Posko 
 
Anank
- 
anak 
 
 
1x100’ 
 
 
15 
 
 
Semua 
 
 
50 
    
 
50 
 
 
 
5. 
penyeleng
g araan 
pelaksana
a n 
kehidupan 
beragama 
 
 
 
100’ 
 
 
 
Posko 
 
 
Anak
- 
anak 
 
 
 
1x100’ 
 
 
 
15 
 
 
 
Semua 
 
 
 
50 
    
 
 
50 
Jumlah Dana Kelompok Bidang 
Keagamaan/TPA 
1100 600  100 1800 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
 
 
No 
 
Nama 
Kegiata
n 
 
JKE
M 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempa
t 
Sasaran Frekuen
si 
Volum
e 
PJK Mhs Mas Pem PT Total 
 
 
1. 
penyele
n 
ggaraan 
pembina 
an 
olahrag
a 
 
 
700’ 
 
Posko 
Sampin
g 
masjid 
 
 
Anak
- 
anak 
 
 
6x100’ 
2x50’ 
 
 
85 
 
 
Semu
a 
    
 
400 
 
 
400 
134 
 
 
 
 
2. 
Penyele
n 
ggaraan 
pembina 
an seni 
 
 
450’ 
 
 
Posko 
 
Anak
- 
anak 
 
 
9x50’ 
 
 
40 
 
 
Semu
a 
    
 
660 
 
 
660 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan 
Olahraga 
   1060 1060 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
 
 
 
No 
 
Nama 
Kegiatan 
 
JKE
M 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap 
Pelaksanaan 
Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuen
si 
Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1. 
 
penyelenggara 150’ 
 
Rumah 
 
Ibu-ibu 1x100’ 20 Semua 20 40 
  60 
 
 an 
sosialisasi 
program 
 Warg
a 
Rt.08 
dasawi
s ma 
Rt.08 
        
 
 
 
 
2. 
 
 
penyelenggar
a n edukasi 
tentang 
kesehatan 
lingkungan 
 
 
 
 
2500’ 
 
Rumah 
warga 
RT 7, 
RT 
8,RT 9, 
RT 10 
dan 
Balai RK 
Anak- 
anak, 
Ibu- 
ibu, 
Bapak- 
bapak 
dan 
Remaj
a 
 
 
16x10
0 ’ 
6x150’ 
 
 
 
 
440 
 
 
 
 
Semua 
 
 
 
 
1.10
0 
 
 
 
 
500 
   
 
 
 
1600 
135 
 
 
 
 
3. 
 
penyelenggar
a an 
pelatihan 
kesehatan 
lingkungan 
 
 
900’ 
Posko, 
Rumah 
warga 
dan 
Balai 
RK 
Ibu- 
ibu, 
bapak- 
bapak 
dan 
remaja 
 
 
6x150’ 
 
 
120 
 
 
Semua 
  
 
100 
  
 
400 
 
 
500 
 
 
 
4. 
penyelenggar
a an roll play 
pemilihan 
sampah dan 
PHBS pada 
anak 
 
 
 
800’ 
 
 
RT 7, 
RT 
8,RT 9, 
RT 10 
 
 
Anak 
- 
anak 
 
 
 
4x200’ 
 
 
 
80 
 
 
 
Semua 
 
 
 
200 
    
 
 
200 
 
5. 
 
Penyelengga
ra an rumah 
data 
 
900’ 
RT 7, 
RT 
8,RT 9, 
RT 10 
Lingkun
g an 
Warga 
RW.02 
 
6x150’ 
 
120 
 
Semua 
 
100 
    
100 
136 
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LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PROGRAM TEMATIK 
 
 
 
No Tanggal Keterangan Masuk Keluar Saldo 
1 - Saldo awal 400.000 - 400.000 
2. 25 November 2019 Print copy (nota no 1) - 5.000 395.000 
3. 26 November 2019 Air mineral vit (Nota 
 
no 2) 
- 23.000 372.000 
4. 26 November 2019 Snack dos (Nota no 3) - 210.00 
 
0 
162.000 
5. 2 Desembar 2019 Camilan (Nota no 4) - 40.000 122.000 
6. 18 Desember 2019 Camilan (Nota no 5) - 40.000 82.000 
7. 25 Desember 2019 Print Copy (Nota no 6) - 20.000 62.000 
8. 29 Desember 2019 Foto Copy (Nota no 7) - 13.500 48.500 
9. 01 Januari 2020 Print copy (Nota no 8) - 13.500 35.000 
10. 09 Januari 2020 Cetak Barner (Nota no 
 
9) 
- 30.000 5.000 
11. 10 Januari 2020 Print A3 Color-mp 150 
 
(Nota no 10) 
- 5.000 0 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan Program 
Program-program yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan 
baik. Program tematik mendapatkan penghargaan juara 3 lomba Ecobrick dari 
seluruh kelurahan Tahunan dan dalam pelaksanaan lomba lorong sayur untuk 
meningkatkan daya guna lorong di daerah perkotaan RW 02 mendapatkan 
penghargaan juara 1 tingkat kelurahan, yang memiliki manfaat nyata bagi 
masyarakat di RW 02. Disamping itu terdapat beberapa kegiatan yang tidak 
terencana yang terlaksana berdasarkan situasi dan kondisi, seperti 
pendampingan tadarus, membersihkan masjid, menyiram tanaman, kerja bakti 
di Kebun calon Kelurahan dan membersihkan TPA. Kegiatan tersebut tetap 
dilaksanakan oleh semua mahasiswa KKN karena sebagai bentuk rasa saling 
menghargai, gotong royong dan saling membantu antar sesama manusia. 
Adapun penjelasan mengenai program kegiatan antara lain: 
1. Keilmuan/ Bimbingan belajar 
Program kerja pada bidang keilmuan yang melibatkan anak-anak 
dapat dikatakan berhasil atau sukses, karena jumlah anak-anak yang terlibat 
cukup banyak. Rata-rata anak yang hadir sekitar 9 sampai 25 anak. Bila 
dilihat dari jumlah memang kecil akan tetapi sudah mewakili jumlah anak-
anak yang ada di RW 02 Kelurahan Tahunan. Program yang telah terlaksana 
dapat diterapkan secara langsung pada anak-anak, sehinggga bisa 
membantu anak dalam belajar sehari-hari contohnya adalah bimbingan 
belajar. Kegiatan 
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keilmuan yang melibatkan masyarakat RW 02 dikatakan telah 
berhasil karena, antusias masyarakat dalam mengikuti setiap kegiatan 
cukup besar, daya keingintahuan atau belajar cukup tinggi, dan jumlah 
peserta yang hadir sekitar 10-20 orang. 
2. Keagamaan 
a. TPA 
Kegiatan TPA yang telah kami laksanakan dan mendapatkan 
apresiasi yang baik dari masyarakat. Kegiatan TPA biasanya 
dilaksanakan tiga kali dalam seminggu menjadi lebih dari tiga kali 
dalam semingu. Kegiatan ini meliputi beberapa materi : menceritakan 
kisah nabi, memberikan bimbingan hafalan doa sehari-hari dan surah- 
surah pendek, bimbingan belajar iqra dan al-qur‟an, pelatihan tata cara 
ibadah, serta hafalan 99 asamaul husna dengan materi yang berbeda 
disetiap harinya. Selain pemberian materi kegiatan TPA diselingi 
dengan permainan dan pemberian dorprise bagi anak-anak yang aktif 
dan antusias yang tinggi. Kegiatan ini diikuti anak-anak dengan rata- 
rata 10-20 anak. 
b. Kajian islam 
Kegiatan kajian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
menyatukan warga dan memperdalam ilmu agama. Kegiatan ini dapat 
dikatakan berhasil karena antusias warga dalam mengikuti pengajian 
dengan rata-rata 40-60 orang khususnya ibu-ibu. Pengajian ini rutin 
dilaksanakan setiap tgl 27 dan jumat wage di malam hari. Adapun 
program kerja yang kami selenggarakan bersama divisi dari RW 01 
yaitu pelatihan perawatan jenazah di Masjid Amanah. Pengajian ini 
diikuti oleh sejumlah masyarakat dari Tahunan hal ini dapat dilihat 
dengan rata-rata 50-100 orang. 
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3. Seni dan Olahraga 
Program kerja pada bidang seni dan olahraga telah berhasil 
dilaksanakan dikarenakan jumlah anak-anak yang terlibat cukup banyak 
dengan rata-rata 10-15 anak. Antusias anak-anak sangat tinggi disetiap 
kegiatan yang kami adakan seperti : senam, permainan gobak sodor, lompat 
tali, badminton. Serta seni mewarnai kaligrafi dan masjid penyengat, 
menyanyi, menonton sejarah daerah melayu, kerajinan kincir angin. 
Kegiatan seni dan olahraga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak juga 
berhasil atau sukses karena jumlah ibu-ibu, bapak-bapak, dan lansia yang 
terlibat pada kegiatan tersebut cukup banyak yaitu rata-rata 10-15 orang. 
Kegiatan-kegiatan yang laksanakan dapat diaplikasikan seperti senam dan 
jalan sehat bersama. 
4. Tematik dan Nontematik 
Program kerja pada bidang tematik dan non tematik merupakan 
kegiatan yang melibatkan semua mahasiswa KKN. Dimana program kerja 
pada bidang ini bertemakan kesehatan lingkungan dan PHBS yang 
ditujukan untuk semua masyarakat baik anak-anak, remaja, dewasa, 
maupun lansia. Semua kegiatan baik penyuluhan kesehatan lingkungan 
untuk anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia telah berhasil dijalankan 
walaupun waktu pelaksanaanya tidak sesuai dengan yang direncanakan 
akan tetapi semua kegiatannya dapat terlaksana. Masyarakat yang menjadi 
sasaran dalam kegiatan-kegiatan pada bidang tematik ini sangatlah antusias 
dan bersemangat dalam mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan 
dengan total peserta yang hadir rata-rata 20-30 orang. 
Kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak sangatlah mudah 
dilaksanakan karena banyak anak-anak yang setiap harinya datang ke 
masjid untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan 
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sehingga tidak ada kesulitan pada saat mengumpulkannya dan anak-anak 
merasa senang saat diberikan materi mengenai kesehatan lingkungan. 
Kendalanya dalam melaksanakan kegiatan pada bidang ini khususnya untuk 
ibu-ibu dan bapak-bapak yaitu pada saat mengumpulkan warga karena 
mayoritas masyarakatnya sibuk bekerja. Hal tersebut yang menyebabkan 
peserta yang menghadiri kegiatan pada bidang ini tidak sesuai yang 
diharapkan. 
5. Program Tidak Terjadwal 
Selain kegiatan yang telah direncanakan ada pula kegiatan yang tidak 
terjadwal sesuai dengan kondisi masyarakat di RW.02 Tahunan. Kegiatan 
tidak terjadwal tersebut yaitu : 
a. Persiapan materi sebelum kegiatan KKN dimulai untuk menyiapkan 
program yang akan dilakukan. 
b. Pengajian rutin setiap tanggal 27 dan malam jumat wage yang 
dilaksanakan warga RW.02 Tahunan. 
c. Gerakan silaturahmi oleh mahasiswa KKN kepada warga-warga di 
RW.02 untuk mengeratkan tali silaturahmi 
d. Rapat kooordinasi antar anggota dan kelurahan 
e. Pengantaran surat kegiatan 
 
B. Evaluasi 
Pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan dengan 
baik. Beberapa faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan 
KKN adalah dukungan serta partisipasi masyarakat yang sangat antusias 
terhadap program kerja KKN. Namun dalam pelaksanaan kegiatan KKN 
Menemui beberapa kendala yang cukup bearti yakni tema dari kkn alternatif 
yang tidak spesifik dan keterbatasan waktu antara kegiatan kkn dan kegiatan 
masyarakat Beberapa faktor yang mempengaruhi jalannya program kerja KKN 
diantaranya sebagai berikut : 
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1. Faktor Penghambat 
Selama kegiatan KKN berlangsung mahasiswa peserta KKN 
mendapatkan sambutan yang baik dari segenap elemen masyarakat 
setempat.Hal ini dapat dilihat dari sambutan, antusias,dan kesediaan 
masyarakat untuk bekerja sama dalam melaksanakan setiap program kerja yang 
telah direncanakan oleh mahasiswa peserta KKN. Namun ada pula beberapa 
kendala, yang menjadi pengaruh dalam pelaksanaan kegiatan KKN. Adapun 
beberapa kendala yang sering dijumpai oleh peserta KKN adalah sebagai 
berikut: 
 
a) Sulitnya penyusunan matrik kegiatan yang sangat padat dengan waktu yang 
relative singkat yang harus disesuaikan dengan kegiatan atau jam kerja. 
b) Tema dari KKN alternatif yang tidak spesifik dan hanya ditentukan tema 
besar dan tidak menentukan tema kegiatan bersama berdasarkan kebutuhan 
masyarakat sekitar. Dikarenakan untuk tema yg diangkat pada dasarnya 
sudah disampaikan oleh pihak kesehatan sehingga dengan adanya 
penyampaian ulang. Masyarakat cenderung bosan menerima materi yang 
sama sehingga menurunkan minat masyarakat untuk berpatisipasi langsung 
dalam acara. 
c) Sulitnya menyesusaikan antara jadwal proker KKN dengan jadwal kegiatan 
masyarakat 
 
2. Faktor Pendukung 
Selain hambatan-hambatan diatas, ada beberapa faktor yang sangat 
membantu dalam melaksanakan setiap program,antara lain: 
a) Adanya dukungan penuh serta kerjasama dari tokoh masyarakat, orangtua, 
dan para muda mudi setempat. 
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b) Fasilitas yang mendukung terlaksananya kegiatan atau program kerja 
tersedia dengan baik. 
c) Sumber Dana 
Dalam melaksanakan program KKN tidak bisa dipungkiri dana sangat 
diperlukan sebagai penunjang setiap kegiatan. Dana tersebut sangat 
dibutuhkan untuk memperlancar program kerja KKN yang akan 
dilaksanakan. Dalam penggalangan dana, langkah yang ditempuh para 
peserta KKN adalah dengan menyusun proposal permohonan dana. Adapun 
beberapa sumber perolehan dana berasal dari: 
1) Swadaya mahasiswa, 
2) Dana stimulant universitas
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A. Kesimpulan 
Laporan  akhir  ini  disusun  dengan   tujuan   untuk   melengkapi   kegiatan 
Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Periode 
LXV, yang bertempat di wilayah RW 02 Tahunan, Umbulharjo, Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang berlangsung dari tanggal 20 november 2019 sampai 
dengan 15 Januari 2010. Berdasarkan pengalaman yang kami peroleh selama 
kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif (KKN Alternatif), dapat kami simpulkan 
sebagai berikut: 
1. Mahasiswa mendapat pengalaman langsung dan berbaur dengan masyarakat 
yang tidak diperoleh di bangku kuliah dan masyarakat dapat mengambil ilmu 
yang dimiliki mahasiswa dalam menambah wawasan serta keterampilan untuk 
menunjang kehidupan keseharian. 
2. Terjalinnya tali silaturahmi antara warga mulai dari tokoh masyarakat hinggake 
masyarakat sekitar wilayah RW 02, Tahunan, Tahunan, Umbulharjo, 
Yogyakarta. 
3. Selama KKN baik dari waktu survei sampai pelaksanaan, Sambutan Ketua RW, 
Ketua RT, Ketua Takmir Majid dan masyarakat sangat baik serta program-
program yang telah disusun diberi masukan dan di dukung dengan baik. 
4. Membentuk mahasiswa menjadi lebih dewasa dalam menghadapi masalah, 
kerja sama dan belajar mengambil keputusan. 
5. Anak-anak di Tahunan sangat antusias dalam mengikuti kegiatan seperti bidang 
keilmuan, keagamaan, seni dan olahraga serta pendukung. 
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B. Saran 
Laporan ini bertujuan memberikan gambaran dan wacana mengenai 
pelaksanaan kegiatan KKN, yang meliputi bidang keilmuan, keagamaan, seni 
dan olahraga, serta tematik yang dapat digunakan sebagai referensi untuk 
mahasiswa KKN periode berikutnya sebagai bahan pertimbangan untuk 
penerjunan mahasiswa periode selanjutnya, antara lain: 
1. Masyarakat/pengurus masjid hendaknya berusaha mengembangkan 
potensi-potensi sumber daya manusia yang dimiliki guna memperoleh 
calon-calon ustad/ustadzah yang dapat menghidupkan kegiatan TPA dan 
membuat anak-anak semangat untuk datang dalam kegiatan TPA. 
2. Masyarakat lebih antusias dalam pelaksanaan kegiatan yang di 
selenggarakan mahasiswa. 
3. Mahasiswa pada saat melakukan survei harus memperhatikan kondisi dan 
keadaan masyarakat sekitar sehingga program yang akan dilaksanakan bisa 
berjalan secara efektif dan sesuai dengan sasaran. 
4. Meminimalisir adanya deskriminasi dan meningkatkan tenggang rasa serta 
saling menggerakkan antar sesama mahasiswa demi menjaga kekompakan 
unit karena hal ini yang menjadi kunci kesuksesan pelaksanaan Program 
Kerja Kuliah Nyata. 
5. Perlu adanya evaluasi setiap selesai menjalankan program kerja untuk 
mengetahui kekurangan dan kelebihan demi meningkatkan program kerja 
yang lebih baik ke depannya serta evaluasi unit demi menghadapi masalah 
yang terdapat dalam kelompok untuk meningkatkan kerja sama. 
6. Persiapan dan bekal ilmu pengetahuan untuk mahasiswa sebelum KKN 
perlu ditingkatkan agar mahasiswa tidak mengalami kesulitan dalam 
pelaksanaan KKNdi lokasi. 
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Demikian laporan KKN Alternatif Periode LXIV Divisi IV B 2 ini kami 
buat, semooga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Kami 
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam 
pelaksnaan program KKN Alternatif Periode LXV Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 
A. Matrik Kegiatan 
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B. Form 3 
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXV TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Unit: IV.B.2 
Lokasi: Masjid Amanan, RT 08 RW 02 Tahunan, Tahunan, Umbulharjo 
 
 
No 
. 
 
Program dan 
Kegiatan 
 
Frek& 
Durasi 
 
Mhs 
yg 
Terlib 
at 
 
Pelaksanaa 
n 
 
Dokumentasi 
1. Penyelenggaraan 
sosialisasi program 
    
a. Memberi 
penyuluhan tentang 
pentingnya 
menabung untuk 
anak-anak TPA 
RW 02 Tahunan 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
A 
 
 
 
28/11/19 
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b. Mendampingi anak 
mewarnai Masjid 
Penyengat kepada 
anak-anak RW 02 
Tahunan 
 
 
 
 
1x50” 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
11/12/19 
 
 
c. Memberi 
pemahaman 
pentingnya 
mengenal anggota 
tubuh kepada anak- 
anak rw 02 
Tahunan. 
1 x 50” C 17/12/19  
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d. Memberi 
pemahaman  
tentang pentingnya 
mengatur 
manajemen waktu 
pada  anak-anak RW 
02 Tahunan 
 
 
1x100” 
 
 
D 
 
 
09/01/20 
 
 
 
e. Menyelenggarakan 
jalan sehat 
kampung . 
1x200” Semua 12/01/20  
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f. Memberi sosialisasi 
tentang 
pemberantasan 
jentik nyamuk 
dengan 3M PLUS 
kepada warga RW 
02 Tahunan 
 
 
 
 
1x100” 
 
 
 
 
F 
 
 
 
 
09/12/19 
 
 
g. Memberi 
penyuluhan tentang 
TOGA dan 
pemanfaatannya 
pada ibu-ibu RW 
02 Tahunan 
 
 
 
 
1x100” 
 
 
 
 
G 
 
 
 
 
07/01/20 
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h. Memberi 
pemahaman 
mengenai sampah 
melalui video 
“SIAPA 
SAMPAH” 
 
 
 
 
1x100” 
 
 
 
 
H 
 
 
 
 
20/12/19 
 
 
i. Melaksanakan 
sosialisasi tentang 
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
inisiasi program 
lorong sayur 
 
 
1x150 
 
 
Semua 
 
 
23/11/19 
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j. Menyelenggarakan 
senam bersama 
1x100” Semua 12/01/20  
 
 
 
 
